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^ Por LC 
L a r e u n i ó n d e G i n e b r a . C u e s t i o n e s i m p o r t a n t e s . e-J inapto de s a n a b a , y que ia •bahíe 
tfe SanitmwfeK' (recibe di toiiPÜ? t i i ibuio 
<•!•-• b.C'J'o de, miuíaf.i\a.s iucsMañii,s tk.?-
uuiJias, 
E l H l i i u Se ck'sbulijaba ri'i.u'ii ' M ' . -
luavíiaflt lo.*.iíaiioia di? au Mi1mí;a.-vi. ru^n-
C¡ai 'pardúi fci.vj'..i e. ük i hí-idí'iiido cada 
. . .1 »4B 
seí| 
i m l g a c i ó n d e l a d o c t r i n a 
f o r e s t a l 
EL BOSQUE Y E L R E G I 
MEN DE LOS R I O S 
E l C o n s e j o r e a n u d a s u s s e s i o n e s . 
L L E G A D A DE D E L E G A D O S -Decidieron t-ai.viaa- ími-eva.meiHp a ln-
Ül.NBBKA.—Ayn- llrg<.i.-..;i Us sa- dificusuni1 de lu Asainsblea él a'sinitt^» 
d í a . " íná® difícil ÍUJ inavégiacáóih l os ¿kw^es Chaaiiut rla.;¡i y Bi'iaawi, can ub- lialativo a Ja c<mstmiicci-án die Ja KU,}^ 
l o iiiin>ii •üam.'.-.i'Vji de á a z ísai eü i n u r n m - -aieuutaia-í. « m t o s . i^pobíaipctn .su.-* j c ío de asiatji a, la bj%é»miaífe«era de R^uiiiaii^s de A.sam-L-Jí'aí?. ccmsddr-
do de boijais, ea «I iiicite-ju>o d-y eso ntp'dtiaSiaá y hoy cor a* iijs^testiipíSí) > "Hü iá .u d:.:! ^¿báe jo dé ta Seo ie Jad • raudo qae 'til presupuesto -«stabtecido 
enwiia e i i d u M ^ i d o r que e.xiiaila l a tie- an.te de futa-4:.^a-.i ¿ul mai ha rogado dé NaCtóaiéS. *díe cua t i o m i l lomes era iipáuíficicntf y 
ti rtiibiaa !! año S« CelpT iia-e ClKWndo UlUl Jh>v.!a ¡r-i-iviu-lal. m-a.) ok-H k.Ü.L^l-aau/.is .•=>,.,. i - r ra 
-•""-''.r'lo, ^ J d., feS' qui/, d.-s-i-I'aciada.u^-nl; •. da UH'-liru rdJyU-,, .IH a^ua, I J I ,-,;neva., 
• \ M r c i & cubflooR dOTC- . . 
¿ F a l l o de l S u p r e m o ? 
J L a . ni ICspa.'̂ .. ra - s.aav Nía 
««¡bría «fe s»!! pSpested, furiosa, arroja sabré K-l Duero. _ nu 
G U I L L E R M O ARNAIZ D E P A Z 
. . AíjfciMidk). 
D I V I S I O N E LOS TRABAJOS DEL 
CONSEJO 
;u- kuori-s-ioii-vs acerca de i-Q.:m 
üoif qui-í \'a*a m i J i / a t ^ Cou-jejo. 
Jvl señcT Briuind toMe-vénÉ^ó e.vti'íiv 
.sa4i>eüil« con el .representante chec-q-es- GLNKDRA.—hp& traíbajofl del-
JOVJJOO, sefior IkMie-i. y de^-u/s con .sejo -se divitU»r;iii en tres •partos, • 
M | el Séj&Oir Chajiil>e«ila:.ai. printera, se consagra . rú .!a. « r -
J \ C C r C C l ( I C U f l Q p l O L Z C i P j ' ' ! -•-.!'-' Qf a.lw!-- j-a.i!i/acidn de ia paz y a la. reddcrtóil* 
d a r á nni^ú.na epa^atiód . unpo í i an t e de Jos íUmiaanenitas. 
d e 
r̂ en playas, 
^ m l l s viaja 
^uías, y deji 
' ' hotfíe 
i:!lU ! fliYOS ' 
•ürftcias de 
100, con eil 
> y haoor íi 
•s playas 





i n g e n i e r o d e 
D i p u t a c i ó n 
l a 
Cuino r e c o r d a r á n oiuestros Lectores, 
h o ^ a ta llegada del - u j r Hyina.ivs: ^eí-ituda 'pa-Tle dé j los: taaiba'.H^ 
d e l g a d o bíügdí y dál ¡.i tist-rei de He- i M SqoBéio se cdi.caanii-ia.rá-n. al e.stu-
jiocios Exfipaujéroís de Sne^a. ,| v ... ..¡nciuii de écñiá serie de €\m~ 
L a «-ueáü.Vn d'd PIV.M;- JLJ ge civ-e : ind. i r ia- . Ekn p r u n é j - l i u g a r 
no s e i á d l sn ivda hasba el meves. ^ f,.^,.,.., api rordUcio grecottMco, y 
L A P R I M E R A SESION D E L CON- ., i,t10 ^ u i r u la cues t ión de4 niafndsi-
SEJ0 ' íu «>.bre el Sarre^ las decisiones iacei1-
G I X K B I I A . - ! . i C'iUH.ijo de !a Sucie- ^ ^ D á t t ^ g v i a petición de Alema-
dad de Nacion-e.s s é .hé .rniwiido estfl Un i t i va a '•admls-tón m l a So-
>re iBI ueA'e. nuil, l-li Júcux, en 
"tar coir ' j JB^aTM1 te-eve liempu. una .•mu- Cu.Mira, r inco m i l . MI Taj. . . -• i T.)'.--
•s- como lo! ,'cañtíW- <J« ^ u a que. i u s-u vio- do, s^is m i l ocltóscíi^itias. Kl Pisu-r^a. 
» -luiila onci* ía caída, axci-n eJ i-uelo, !.• ablan- das m i l . S.JIO r.l Guada.: ••„-• Ibva 
^ (Ve q. , , ..M: ..,.;.^ a, la ba.iiía de Cádiz q'.ü-
=1 SaT(Un^ tMwnwile le •aRriüitra- a.i no. que ron uieu'; .- udJ :..violada- -i • are.íia. KnGe 
F-:;-:,,-;..'!.' i fondo y Joata la ¡jes- e,l Jucar y >d Tajo s»- lleva.» e.u cien 
^ r t ó ) , condufMse draboni»»-. iuvad- la v dfia.- d»- (•iv.ri<la un in/11/.-n denlo och.-n 
ñec qy,-, . oalth-os; los pin;- ta. n d l rneth-o-s .ciibicoi--. de .iimo. Kd Gnu-
» hahlaa ¿i -diíici.-s y al i -^a d-allqnih-ic- r-.- con u.yua.s Limpias, 
e fartildafcsi ¿how^ -. ••' ' - - '> • f " 1 - ^ l-,.Ui'"tíU4' I'1'" "".via.s ya no tienen en la j . . . ^ ^ t iemoo ^ DimitjíHóVi * íiíí 
f B»weuciir-o y roini;..- l'-:s uneuC-s, au^rra t-nrra. (pie ej-ranea.r. s-.m-. 1,7 . 1 ' '' i 
I ^ P é r z é r e - .•• - ' . d - . v ^ 'as j . 11 ••-•a.s e !>,,,,• | , . ,,ala. d- S i - , ra. \ - v a d a lo . ^ C t ' ^ T L \ ' '''^ 
•<'TOda wlilaj to'eiiK-'i I - - -as tV.-iv.a.s: I I a l lo.rivint.es .a.n.enaza;: d - „••..-.> u- a ] 'ui- ^ " W ^ f 1 0 düie-clor de e^mneras 
nefüüs ffalas,* erlo, le *mwi «MI cieno y le hace ra! y a PadúJ : htm an -a«ado lo.- pla.o- d1'-'^"'^-^efe. 
ta. en jumta w fondo, que luiJna d. recobrar i ¡ - - ,\ L.aaija.rón: b - j i destruido d^ A este concurso acudieron dos sene- mananai, a las ..-nee. i .a j o la p í e s e ^¡^¿,3^ c [ e Naciones, 
'i'-ayais del Sari om costeos dríi.^u.lu.s. Ga me,i-..r . v - z nní.s de do<- millón.v. d.e 1—r- íes ingieniei-oo, uno de Montes / el dencui d-d señor ( .h-i .ub-Cuün. •Además s e r á n z a n i á d o s - i o s prcWe-
a.ctar.in «1 ira irá v-mUf ha -ido ;uM-a.sLrada al ;a- .m V.Vez y Mntrál. A ••ei;K"ciie.iu-ia otro de Gaminos, Can,Me- v Puertos. De-spujés de ' - . ü - ^ u - - - . di rúbr ica ñ • . ; ' , * „¡.Ilto"dp La- mirto-
paule di ellai c> v queda en -u .hi<:u- d .-' od ) el de un mibki/cio ¡se precipito sobre ü r - P a r e c í a no a.dmHir d iscus ión Ja de I r - 1 . y - -.do a los dele- -mas > . • ^ *,m{o< de Furopa 
LS fn'andTs cii íáscal estéril, j i v a 1.11 to-iireinie Chico, d e . - n - a j ó los des ignac ión del! i-ig.-ni ero de Caminas, irados, se 11 ió el ord*M d-l día . I - . ' ex a.- " J f en an. • JK •• \ ~ v 
i, enviindobs a agua ^cam-lJa-. siai ^ms.ta.Mi.lo, tr.r.rapilene.s de l a cniivet.~ra de A l b u - q u e (por cbsirto era. nuestro paisano mm. de ¡Jas •cu.-<-';.r.i"s i m . ' u ú b i - en e^ecaa.iniea^t.e en •• 
almacemes, i rías laderas d^nuda.s de la. mon- n . j . d. sbizo .•! y.utr.w d -. ( i u a d a l í e o , don Gonzalo S a n t a m a r í a , por dispo- és te sarfi abordado mamuna por el Podonaa. 
Mes. 'Iroasi iá, lia eraiigirado tnanbien y .Mando (f,u. lia.bía, » n - r d- t;r -.••,. ata- nv i | - - u/orio asi taxativamente Jas d iápos ' - Gonseio Por ú J t u n o . la, terrera parte de <w-
d qur-b haces {neo! estío, te fuentes ©eoas, ¿ o s seitne. Km la. cu enea d i g ^ c é , ló* to- cienes legales vigentes. T r « de lgados sólo .se oonnaron hoy olios ü-aba.jos se dcddearán a las avr»-
m agwa. que no podrá re- bvs salinos de Genrl I.a e s t a c i ó n de ' " ^ « ^ ^ ' r e s , en l a é p o c a en 
las vegas, 1n irv-inart'! 
5, toiiimíaír cil moviin-ieu 
| 'ni pdUTacar aujUii 
hombres. 
s, 011 caflidiio, ,1o que. aconte- to;ravn*e La Alina, eftl JídO. en r ió d<os- 421 sefer Saoiitannuiria iiatáraíusfl me- T • 1 _ ^ • ^ n ^ i f i r f t / > / % I i r t W * Í r h 
Inri • 11. l,a furjosn , de \fr.a(g.ÓM. curso contrn el a-n r . l - , v o iá? tardti Í O o O C í o L i l i i ^ i J l l i ^ V i l J J f Z l ^ t t i A l t l v / 
••' ('-t.re.ü-: a las c-i a« (!.'• •,. n .^ar cí-e la- v.v i ' ¡.-: - , mil p- - el Cllierpo a- que perlo.uece t o m ó por 
I W*' aildaoíiiii, sus ímpe tus , ta-/ laimualies ga;síia.da¡s para innaiiGDiér- ;su cuontg 'eil asunto, e l evándo lo a 
financieras. 
C o m e n t a r i o s b r e v e s . 
e n S a n t a n d e r . 
ecogen 
me ramea ite i n f o rma i i var 





• como nota hl? ^ pTrJn,....;t„. ,iw«n<5Í.a.do per don ciado; p v o ello bae.tn para quo n ú e s 
«1 TnbmiaJ (^¡.y^.- i>cim'bo en la. o icdernî e j u r t a d i - t ro ajpilaiUi-o jdfefSeie ser d i .prunero 1 
caso en ol r<K^.¡va d-" Pa lle-il Sociédaid wAiriigóS lle^f ' ir .a o ídos d.o .!:-'s crg-anizaidarefí. 
rvl sutül de OÍMUI.I 'S lao.r-'ida 7->r> t'.mw-n-ta"?. 
s raices en eUvi!ole. que le a r - .y.31 j ' , d,e. mavo. el NV-trvión i n u n d ó Supremo h a b í a faillado «1 
¿ i S r T - J ; - ' ! ' 1 - , ! i ' J i f r A " 1 ' ' ^ Ü i ' t f ^ * " * y ™ * ^ ' ' i - - la r í a , «:» desber- l amido de m o c a r plenamente el ; M l " , s ^ ' Ó i v . ' m . r > d ^ " i -^ 'hw u n ' ffran Níiclonal , re^anaft o" síinipleinente 
.... S i . 1 , l " ^ A.r anz?n y n-e.caema o i ^ t r o me- acuerdo de la D i p u t a r o n , ordenando í ^ c ^ t o S f t t o e S s S n d e , - 1-ra TU'oMmvui.l. coano sea, este concurfio « 
aia mayor mi» fs» *• mi fu,a •> -a.:.i.ar:f.a.-. me- •el \ a a n-illa v e . -bro. .i mrnidiamlo _ nnV„.. ^ no¿psiAr> de i . .« :nn - - ^ H - - • ?5eirJsa.Diu«r. 1. ,.v . .n , , , , ^ ¿ ¿ n t a n f ó r en -i>ri-
iesyatribuá« pJa,-.-,' -i ; :, .abre y de los .an i - 1 ^ huertas de N á j ^ a y Oastiailairas. ^ . X ' s ^ an J a W i r . e .no . - u . b l e que la capital d ' J ' 1 n"' 1 • > fw> i'qu.e reaR-'rr^iii'H ' 1 
naerrio. ¡ h con . rauda!! nn i fm- , . j - de j u l i o s-, iuuud.ó blizmulo, v el Sam.ona,,. ,. « iaa p r o v m c i . .r•v.n-.iaimenie ganade- g g ^ S é - d S ^ ( t a ^ S a A a V 
Maiesrtrashm ¿.amreyo nmuor-^o, o! r á p i d o te- mdiasoa Mvadl i^ ia Hebovia. ro r tando g r a m o s ^ r d momento lo que m - l l0 f r i t e r a frecneuteauenM la. a ^ f f i i ^ S ^ é W ' á 
r. están!» m j i mcho y oaai.la.loso r í o , q n - u, ofm.ret.Hra de Bilibao. K l 16 i r inaiih- el :"!to J n h m r a l baya deciid^do -es- o c a s i ó n p a i r a ^ q a ^ a J ^ v l u i a d j w u a - ^ ^ .«lio no Sa'adlniu-ana. y 
.pectiivas ima- ^ ^ ¿ j ^ j i ^ eJ .ptióB. entero, qu»f 
" —"-o'" UM. v iicují-.. ' i ^ i 40 ^'••i'<""M-o, TU VJCII'.U* j - - i d " : r " \ ; ; G ' - - - - - nuesDacaoneis tiie vmm viauie y cada, zo- ^ r defensa v f o m m i o d}? l a in'que-
¡ " i d G ¿ ^ ¡ü¿: (.fertivo p ropub 
diasanvídvimLmto de' eíu 
u n a nínfl 
vx^uunvuww - • ••' r.>. sr.nda cristalina, y al en- ñ a . V i l Laica i^a v Wor'js.' Él Segura'.su- por Santander v quede no ron finirá'- " iao 
tA0imü f Z T ' M o - : í l ] : ™ ^ ! ' reposo be sKs a n c h o s . M u r c i a v ane^a u í * , nosotros nos a p r e s u r a r í a m o s es- V por tais d.v^ni.bdidades p a i a ei ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ 
KfHOjJjM ^ . tonm «I ancho ]>u-->rto que huea-la Ivl J ú c a r s- .li^-bmala sola.' p o r d á n e a m e n t e a Ja opoHumr rect-ñ- trainspone.-
apoyan «os 
}a á.dfsa 
«»biiro l> <',,M!k'i,•'>,0• -'•''"••J"̂  "1 dor- Alema, crece cinco meta-es en enartro cac ión . 
tido iiiñ )%i 1U!Mula al boirais, c o i l a todas las comunicar iones 
*w de am ^daura y u n e i m p i d e .d saWamento de los pueblos 
de Algem'esí, J^arcaigente y Sueca E l 
VV\\VVVVVVVVVV\V\aA.'VVVVV\A.AVVAA'VV'VA'VV'VVV\'V\V\ 
P o r e l a l m a de l s e ñ o r D a t o . 
N10 c.oncce.UK.vs del pro iK^i to m á s mo con nuestro modesto- concurso. 
D e los sucesos del B i d a s o a . 
a Ja m 
sta ciudad Ao '• : r ; ; : ; • ' • ' • ' I •; i.ara.d'a. .necesaria eneinioa dtel Piafllamása en 19U7. ~ U r t M e f o Á A Á e n I ~ Á * é £ í . Í T J U r w -
^ V 1 ^ . 'le las pl.n.nuis. de los ' Por nues im parte, d in is que el « O r 1 1 0 C O S t e a G O S O - ^ O l O C O r C e í t i l l a ' 
nombre y eleva a l cié- modis to Asóni Via lentamente cerrando 
rete hijos-






d e m 
v e n c i ó n 
vdo ^ 
capi l^ ' 
ral S u ^ 
d i o < ? : 3 
. l í t e f ^ 
E l C í r c u l o c o n s e r v a - D e s d e e l H o s p i t a l p a ~ 
~ j r h a c o s t e d o Í 
l e m n e s f u n e r a l e s . 
E L S E Ñ O R 
t R a m ó n l i C a g i g a s C a s u s o 
( D E L C O M E R C I O ) 
F A L L E C I Ó E N E L P U E B L O D E M A L 1 A Ñ 0 
A LOS 53 ANOS D E J l E D A D 
^ p u é s de PBCÍIIÍP los Auxilios EspiPifuales y la Beniíiiiión Apostólica 
iVíaj/,n^o"as^.ost^a ¡"Jos Amparo. Aurora , Rita. Eugenio, Flora, 
Fernández j ^(""ona. María e [rene: hijos políticos Fernando 
^nhana noV •aStas'0 barcia: hermano José Cagigas (del comercio,; 
P(iri(>n¡es vn ^re^('^rteagaveilia: nietos, /ios. sobrinos \j demás 
a .SON amistades le encomienden a Dio 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
''JevucinUiuy miércoles, día 11. a los ÑUEVE Y 
fí Id mañana, y a los funerales que se celebrarán 
'Oación en la parroquia de dicho pueblo: favores 
Uu? les quedarán agradecidos. 
11 ^ marzo de ig25, 
NO SK REPARTEN ESSftüteíÍAS'i 
^alíaño 





M A R T I N A: Pl jnn i a 
MADIU1), JO.—A bis once d<- 3a ma-
ñswm. "-u 3ia -ig-kWu de Sa.u MsMinel y 
Sa.n BenitQ;, se l i an ceJeluivido solem-
nes íuribrales: por e l .aluna dril s é ñ b r 
Dató, ece-tieadiOS IJCÍI- el Ciircuslo Con-
servador. 
ÜAI ¡Lgilesaa .prcwantaJ>a severí-simo 
aapeclíío y en medio de ella se h a b í a 
leAi'iutado iun 'binaijlu.. rodeiaido de 
blandones; 
Hubo mi-a de Piequieiii y ivKsj 1,0.11 so. 
ie-iniinan-rb l o - (dicios reLigiosos muy 
i-e iva. d 'v la. una d e tarde.-
ba. 'piT -ialeui^ia estaba formada por 
éfl - uioir Síiaichez Guerra, que tenia a 
sa -d' ncrlia. a loe s e ñ o r e s PuigaJlal, 
Ortbmey., m a r q u é s de Ua-rrini jo. y a sai 
mm'-.^da ¡a! los s eño re s Lema, 'Espa-
da', l ¡beárraga y al .seccretario de l 
Circulo, t lou^oní idcir , s-mor Molinas. 
A'-f^tió munieiivi-o pi ibluv) . •enta-e el 
oa - .0 baJUib:.'!!! flias «eñorw; conde de 
Sair Luis . Bua-go- Mazn, rtoda ígnez 
•N'iguiri. Alomtejo, D r t n ñ o , Argüe.!!- ':, 
Wais. vizóend» d" L/a.. Aatdrade, 
A m al , .-Unfuradio. ecudr d:e Tvsteban 
Cidbuit.es; duques de Sotoma.yor, Lae-
na y LiVeirn; ni:-! rip'» ^es- día Santa 
Ci-u/.. VnJdieiglesias y Canillejas: coin-
dles de Casal!. Altea y S e p ú l v e d a , y 
.--a, je..- don Joige Silicio., don Dar ío 
Biraalla!, s eño re s Cej'vantes. Praet y 
otros mnelieis, 1 asta llenar ca ía tolaJ-
Ji;rf-nte b'l teniplo 
r i o M a n z a n a r e s . | 
PAAIPLONA, 10.—'Procedénté de 
Vera de l Bida.-oa ha mga-esado fefi és 
t a Cí'ireei H i l a r i o MauzaJna.res. que es-
taba en el Hospital i '-cluido desde lo-
fanvosos sucesos y rtMitra el cual no 
.se l iab ia tomado a ú n providencia al-
guna,, .por babease tenido .necesidad 
de. anquí l .ar le una pierna. 
Ya avstaiblecklo M.ai¡nunicires, pasó a. 
ta cárcel , donde; boy mismo, el juez 
le ha. ¿sometió a careos r o n otaos de-
ienidos por los mismos sucesos. 
\aVV'VVVVVVVVVV\AÂ Â V\>̂ VvVVlAVVVVVVVXVVX vw 
D e s p u é s de u n a c a t á s t r o f e . 
E l c o n t r a t i s t a d e l a 
f á b r i c a " F l o r a l i a " s e 
e n c u e n t r a g r a v í s i m o , 
M A D H I I ) . 10.—LOH be-idos en ^ 
bunduniíMiio de Iqs paJ)eJlO'n.cs en 
cons-tüir-ción e\ - k\. fábr ica de «La -Plo-
ftapa» .rontinútaiu, nuejoran'do, excepto' 
eí cauitratiista serior Airril laga, que se 
ag^raiVi. desde atniQchie lmst¡i tal extre-
mo, que e l juie/. ire.nmnció n, tomanile 
n'.ecilairacii(-n, .aiplaizandd esta djligen-
óia . 
1./OP ..médacoo que alisten a l •enfeo--
mo se nar^trailian a ailtiima hora muy 
N u e v o s dir igibles ingleses. 
P o d r á n e n t r e s d í a s 
t r a n s p o r t a r u n b a t a -
l l ó n a l a s I n d i a s . 
LONDRES.—El departamento 'de 
A e r o n á u t i c a inglesa ha concedido cré-
d-tos p a m l a c o n s t r u c c i ó n de un d i r i -
gible nuevo. 
Los centros a e r o n á u t i c o s b r i t á n i c o s 
estimaai que ol empJeo de esta aeao-
mive amnenta el radio de acc ión d© 
Jos aviones a los que p o d r á convoyar 
bariendi) eil papel de conductor di» .la. 
M"(a, y que en t iempo de paz consti-
t u i r á am medio de,comunicajcáán ideal 
entre las difea-entes partes del ' Impe-
r io . Pol• ejemplo, cien pasajeros po-
dráíia aJ>íi.n<loai'ar Inglateara u n viemcB 
y llegauáiii. a I lombay el lunes sigaiiefla-
te. Lu oa-so. de necesidad estos pasaje-
ros po<-i(i-ía,n ser •.recmpliíiaados por na 
ba ta l lón de i n í a n t w ú i . 
• Actnailmentie ol diaigible ingié* 
«R-33» esfá inepiu-ado para harer en 
seguida, pruelxis en Jos climas t rop i -
caJes realizando u n Miaje desde Egip-
to a la ludia . • ' 
El «R-.'il» está p r ó x i m o a tenaxiinarsa 
y haa 'á el mismo viaje, die prueba. • 
Cada uno de estos grandes buques 
ai,-neos eustara rea v a de 350.0.00 I j b p s 
y (^ tanán iireparadns para realizar 
•asieuriones en |9:,7. 
A Ñ O X I , - PAOS N A ?. I I D E M A R Z O ^g' , 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L o s p a r t e s o f i c i a l e s n o a c u -
s a n n o v e d a d . 
R E C I B I M I E N T O D E UN SOLDADO 
TOBARRA.IO.—Hia Ikgtudo eJ sol-Ja-
biáiflltíir, ••iioh'c.iuM::.- v iü : ! : l ío , íefí ade-
i u é s un gTan (((i-ri.ribuidciir de j - i^go . 
AnteiaiV^r fiiiié oíl tallmá dieQ aliaquc y 
anoia í i izo ven- iliai gtmn «flcaitíía 'úe aqu.?-
l ío s niiuííTüLfrccs paso.» a las -alas, he-
d ios t o n nina eegiuo'jidadl y p r ec i s ión 
aib-sdluta. Y s i a esto lagü'esgíumos ípie 
donii.nia ((diiit» corn, cambas piernas, 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
A n g o r a h a d e c r e t a d o l a ^ 
v W z a c i ó n g e n e r a l 
C O N T I N U A N L A S LÜCHAS 
-A ^ J - • „ i p o d r á dltMluciiir iell ikiCÍOT que. m á s que 
A N , 10. ConÍLinuiain ^ ^ ^ l ^ , ^ ^ ^ ^ me¡cimi¡(míú 
F R A N C I A D E S E A U N A M O R A T O R I A iimncvs apróBó esta un,],. 
P A R A P A G A R 
PARIS.—1 vi «Echo d 
una 
? Banüs,, se c m - dipiutado la .bar is ía K h - k w ^ 
a n u a que. n w l i e t e , y , d e s p u é s de otros moros mm$m á é l caád h^c i a - De ^ pir9niSa))> 
A f a v l i l f éá r í o cbh, ^ -agua a. la cin- « u l t r a s Itoeas dtosde donde ,se hizo ^ Cj1atoJlaí): 
tom, d ió muerte a un moro que se. f » c M ^ i d o a reta-arsa a !o? 
acensaba, ail herido, y logro cog ' r a 
éste, pem y a muerto. V a l e n t í n roeibió 
vaaios baüiazos que le adravesairon Ja 
ropa, •pe.ro l legó Meso a l a pos ic ión . 
E;i i ^Amierao hecho, a. Vallcnlí 'i 'ñpl 
sido eoítusiafítia. 
perseg-ui.dioíi-cs. 
.El auoro asesino c a y ó herido, sien-
do recogido. 
NO SE C O N F I R M A L A M U E R T E D E 
A B D - E L - K R I M 
nioftá-
triódicj)—iha uaxiirTicaiiio m u y poft) Sus 
l a f i r m a de p ^ i o ^ do vis ta em es^é lürAmto, e i n -
¿fete raá que iséa .concedida una mo-
«Eí R a c i n g santaiiidoriino cuanto ^ ^ i . a, . í^-aneia nuleratmiS tóa pagos 
«lias; RÍJ, 
•NOUTEFmA 
^LA.LTA.-^Lci-: RÍ-VV.S a, ^ -
l l oga rán m ¡>r,>vp a P.sta pol>l ? ^ 
SE E S P E R A A L A R E I N A GUIÍ I . 
M I N A , L L ^ con naua hguira jíídiiiáCTltlble ¡ n su ^ A-lemauda no aiiR-ue.n a. títrea cifra. 
equipo, que «jg Osctíur, su dolanieiro uoril. ; i , i . y a d e m á s , que ee '^aJ)lfzcu GTN.EB.R.\.—.La RkMna Guillei, i 
coaitijio. Grrau é t eée de. jugiadiar excep- linjíX p^pciv . ióa: fija entre los pagas dé Holiaaida.está do incógnito (¡ ^ 
ciotei l , ipiefí (áu ra.ph.lex, viigor f.ú-iico, flI.ain;C,elf(.íS Lfiig.LaUM:ra, y les pagos r i s . n ^ 
S U M I S I O N E S 
TE.TUAN, 10.—.Mn La OHe/ima de Tn-
TETU.A>f, 10.—No se tienen 
c l á s û*? confii-uK-n Ha mue.i-íe. de 
e l - K r i m . 
ÍJGB ceurfidenites xhi-vin que se j io ta 
dcmiimio die juego y shoot, U m * u n a ^ ^ 0 ^ a Erá i i c ia . L l e g a r á en breve a Gineb^ 
evidianitc taha, d-e .inteniwiróoiial. Es, fó^ste t a m b i é n eil Go'hievno de Pa- vvvvvvvvv\\vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv¿ 
desde ülirgo, eQ vi.^cr .iudistniUblie del ríi. 0:u ^ ÚA)(i a-jav-o a la Tesore- E l d í a en fíarce^nn^^ 
^ • " • ' i ' " - ' KÜa fnaniccsa -ftempo suficLeaite para 
Destaca díiis^vni- la pareja de zague- lSe .íu.;iare su isátetóÜDBí. 
íejrN'efltóón <le •Ma.lailie.n se i,a p r e - tooe lajlgam Itjáempo {su •ídesajpíí.TiGSÓn,-.^ fiu-. i-s v dotodes de 4 E L F A L L O E N E L C O N F L I C T O ^ r p 
$en!tewlQ el .anúiguo faquir de dicha P**0 ^ Mué Aba e t t - K i i ^ d. bo es- £a.njn tuqtl, , d,e formian unil (lc. ' TACNA Y AR¡CA J U e Z i O m 
eabiku Amen Ben Abdelah X a n i . ^ M - ^ n d o , ama fomporada ^ tvz . í , , , . , . q,io u , f5-1CM f ^ ^ u e a r . W ^ S H l M r f C m . - ^ ^ acerca del p VRCFI ( ) \ ! \ i n P 
qmfin h a b í a mavehadn oomrisión P A R T E O F I C I A L D E LA MADRU- Paga/a. eü - i . alia CT .oha , rer .ua- c ^ U c U l ^ y A . ¡.a d a d . per h a ^ o í l i n a l a d k P a ^ f i S u J 
de tíbPVálcto rail poblado de Reuisa.lm., GADA da sieanpre su caüidad de g r an juga- el p ^ ^ n b e Cmtdge, establece qaw de kx ce • ¡ : • atentacb al f* 
E l a t e n t a d o c o n t r a P) 
• o í a . 
'11 ^ ' 
E n 
¿rigida ^1 
pico y su 
quo ^ ' 
, • . H';'¡JIÍ0: 
(¡tic 
. uiJle 
u $ civcir.; 
se de 
tu ¿se Bámc c 
oanje 
Enaw'hefi indígena.-; g-íjírtiionan regre&ar chiado a MeíHiLa ol comanda.nic 
•a. «lUftstJias ííiüoais con su.s fajuihas, r i h » . Horadó con nnitiv 
í tomet iéndose a, la, eiurega de m i f i i - je que le tirisbut-ó eü pu 
«i* y i inrni íaónes por cada liombrO. muido. 
fvvtvvvv'vvvv'v\vvav\\-vv'vvv\vav\vvvvv\\\vvv\'ww awvviA/v\ v\ vvwtvxxavwww^ wvwvxxwtwxw 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
C o m e n t a r i o s d e l a P r e n s a d o n o s -
t i a r r a a l ^ p a r t i d o ] R a c i n g - R e a l 
S o c i e d a d . 
;omand.a.m.e Va- lenute goatkeep^r y .H] .reísto dal equi- rt ^eki ioíDié^ v ifeire, é i cuattiito. a % ^ í f ^ ' f f c J ^ ' ' " : -
ivo deJ b c i ! p o jugo bien, y " -p .vu . imenle r o n ^ ¡ s e ^ m ^ ¡ ^ ¡ v a las c ó n d i l o - p x ^ S ' le S ^ ü S a 
K hl.vde san lA-r- gran entusiasma y unnaluhid.-.) n ^ M MabBa'dlba, lema |é9ttd imlphiea coaitna .al juez, v penelLmn M 
a\'VV\'\'V\A\AW'V'\'VV\'V\'\'VW\l\\A-'\A\'\V\V\'\'V\'\A VIV 
Bocoaíentnra M i n y i r e í a Lomas 
D M O P del Sanatorio Rlarífimo 
de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y ARTICÜLACIOlsES, C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
C O N S U L T A : D E DOS A CINCO 
Calis Rlanra, Quinta Pilaf.-SMOINgRO 
J U I C I O S F A V O R A B I L I S I M O S •amni'.o a CuaR^B han' sido m 
Todos tos p e r i ó d i c o s de San Sébafe- tos d í a s sus cumpa m n . s i imparables . 
• i a J dar cuenta del part ido CéJé- C O M E N T A R I O S D E P R E N S A 
hivixki ¿d' domiaigo en Atocha, eu:ve Xueslrovs qui ¡i'.idas ecLegas de Sam 
lo» cKjuiiípos eaaupeou.es de Cao i tabm S e b a s t ú l n puMieau amplias j -eseñas 
v Guipúzcoa , Serie R, li-acem merec í - d-el pairtidib Real Soeieda<l-Re«j Ra-
áios, muy-especiailaneuite de n u i m s . de po-< de Sport y prl^eaiciado poir los melviduo a l parecer t r i p ú l a m e del 
i \ i«sseguer y de Jauregul. toillantfs croi:.:sta« de. .aquéllos. ' pailebot «lii G ime» , hundida ú l t i m a -
Hablando del ociñijuuíto del equipo 'I)e estas r e s e ñ a s , ein i a s qnje gtó rv- m'mt'e a. causa, del_ temporal, 
las cronistas coinciden en Ja op in ión pi tan g . ra ta iueníe para mesotros, los E i . í11'02 ^ M a r a ñ a t raba ja activa-
Ha d ^ e r m l n í m i ó n <!.• u n i m p e l í a n t e dieiapiaíc^O jteil . í m g a d o . ca-usíi-ndotiS 
n ú m r m de asunte. , tales como l a ca- V r 0 ' ";' ' ^ r c ¿ 
Irdcíuiión de votantes y l a superrevi- p ^ L.-.ai.-s cc-nstit-uven un d d ü o l 
sjón d<!.l plebiscito, la i alguncs de. d i - •así^in.ato f.rur¡'aad.o. Ĉ TO de 
el os asumios se muestra decidídíaanen- i l ft'f"^ic,inar:o ju t l i c i a l y otro^i j 
te P . a ra ,W. a l a p ^ e n ^ i ó n d i ^ a , ^ ^ ^ S " ^ 
y n i otros de perfecte» •acucrdíi en o^oís y sin d í a de cad-.-iik i m S 
cuanlo -a la .pnetensic.n penui.Uíi. po r cü- ^.-gniulo. m a t r o añerf y jiífflj 
P L E N I P O T E N C I A R I O S O V I E T I C O D 1 v I r 
, . . . cero, un- ano, tres ¡neses v im fih'ÁÁ 
M O - S C r . - E l Conule ( r a t r aL L j i v u - ^ . j , , . , , e ind .aan^adóí i (k fe 
tivo de la Soviets, en. la: s e s i ó n cep- m i l ipesetas. 
biada ayer- aco rdó uambrar pímirpd- p ^ ^ J J ' J Í J ? ' 7 ^ ^ T " * " ^ . - ^ 
f - j l L l l L l ü l l ± J l l L J L l i J cas sov ié t i cas an ToRio, a l comisarlo "Fué reciibido en l a esüición pontó 
V á d o r K<mh gal© f>ié tino de los q u - ^il'l>s- y a t o i . s y literato, 
/vwwaa-wvwv'vv\.'v\viAa\'VVA.'\w-vxvwvvvvvwi'W'v 1̂ 1 /teAiePÍúíj xiíkv'iibl.v señor pi.stülj 
le dio l a bienivenida. 
L a (esposa, d- l empresru-io señor Mé» 
tres Je e u t r e g ó un ramo de flores. 
E L P R E S U N T O A U T O R DE UNA 
A G R E S I O N 
La Jefatura, de POIIL-ÉI. de VáTcníll 
ha telegrafiado a la de Üíire.MoruT. dwj 
dolé cuenta de l a d-.r-•nción (ta Ami-i 
VVVVVV\X'V\\'V'V\V\/VXVV't\VVVVV'V'VVVVVV'VVVVVV VIVV^ 
U N C A D A V E R 
T U I . B A O . 10.—Ayer m a ñ a n a , a las 
once, a p a r e c i ó í l o t ando j un to aü '•< u-
53 dé 
Rejilla ^ 
¿palo 1^ P' 




j i iedista. 
m£ hídfíai 
0)ln% p» 
A . T C 
Consulta de 
Rayos X ; 
Hora: 
Atarazanas, 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 242 
dw que eis muy digfuo de estima 
que su acometiA' 
valeartía, ato d e s m é n t i d a 
¿I todos. 
Y é n cua.'uto a Caries .Tesé Gacitua-
g'a. tanihién. es uná,ii ime el c r i te r io de 
I * cityuistas al apiMciar .-u trabaja, al 
que njlngiuno' pone la menor tacha.. 
•Nos conrpJacemos en hacerlo eems-
ía:r iaüí. 
L L O V E R A Y COLINA S A L E N 
P A R A I R U N 
Ayer . ':n el úJf.inia tren de la' l í n e a 
die Bicbao, aha.ndouai'au nne- t ra po-
b l a c i ó n los s e ñ o r e s Colina y 1,1 ove ra. 
seciwtaano de la Real Fede rac ión Es-
pafiotoi y a rb i t ro de! par t ido ReaJ So- y v i y y v w v v v y y ^ 
*^ , - 1 hilismna, digmia 1 e figurair en c3 e_qui-
c iedad^puing . . 
Atoréhal>au m i c ^ s bu. ;; s amigos ^ (cT a V(>2 dc Q ^ z ^ n , por «Re-
a l i n in . con el an de ver etl j .1.1 idu de p.,^,,,;,,. 
desenupate que hoy juegan en Atocha ^ :'0:¿c?o , ...tancieriuo ef& h im 
Athlet ic y el Atenas. Í J C C ; / , I . . ex i Me evidente emp^ue-
liesde la, .vUla. d-l Didas.ia el señor ( j n (ia m [ iuc ,^ t ^ Cün. tQáo, 
Plovera m a r d í a ra a Vigo, para, arbi- , :| , ujainto se d'-ja.n v - r sen-:;'1, - *' 
i r a r el encuentre Cr'ia-Ssi.a l iun i . de . w u ^ n - u í - . Pea laiillan:.e pareja, de " 
Oviedo, y éd iséiñor Colima a Madr id , |)a.,.|.;v:t qi, , . ^ - a y i - r a e íuó c a í iudis-
ÍI fwfse.nciar otro match sensacional. en'.íiilJ • a feirtio; uaia l ínea .intermedia' 
el Athlet ic de M a d r i d y d Sevilla ,-. . , juga i . ' . - muy velu. 
F. C., que se j u g a i n en la- corte. ata flojÉlciS, y un ala que 
" A" despedir a nueslms cUstiinguidos >•• C coih~cj)ei,s extrema? dtówtttoíf y u n 
bnespedes acudieran a la es tación la d'nanua'ro centro que Ú una, v. rdade-
Dlrectiva, de la. l-'rd a aeirn G á n í a b i u . 5a n: Pibaidad. 
del Colegio de Aró i i r , >, de! l í a e i n g y ©scalr, nineh.fr l ia alev.-a d? gjtañ-
eronistats de^ortiTos. drs f i ieni l tad^, i - ' - .adeniás Un jugador 
Aintes de p a r t i r el fren, los s eño re s QU» pa-see una gi m eencepción del 
G'OÜ'iiría v I ÍWCI-M niMstrarnji su ¡igra- fútbol. 
I 
m e n t ó pa ra ver de identificad el cadil-
A n í o n í o A l b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR UGÍA' G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, w . - T e l é f o n o 8-74. deo Sastre, presunto- autoa- de J;L 
iv idad. su cotejo y su ^ P^Wácd y de los jugt .d- iv .s t o m a - a f . d e í ó s f t o l u k c i f a i í . T o n d e s ^ l e ' p ' ^ ^ v v ^ v v v v ^ ^ ; V ^ v v v x x v s ión id ^ d : ¡ n , l n o apmladu .APd:. !.,. 
c m e m i d a , s a t i ^ c i ^ n ™* h... s » . , l i ^ a s : l i e a r á l a anops ia . ^ t i a u a r o n , con el. J a p ó n el ú l t imo q ^ l ^ u ^ m ^ l ñ a l a W ^ 
^ ^ U N A D E T E N C I O N |RAT;ADTO C A I L ^ A D O . E L B A R C E L O N A Y LOS PERIO-
1111 /": n l ^ n K m m . fue .¡-i -nido por P, M O V I L I Z A C I O N D I S T A S 
«Dell Raeing, Oscar tí) mejor -de t o - P o l i c í a gubernatuva. como autor d é l a • Contiaiúa, en pie el conflicto s o ^ 
dci?. Fs ( i n d u d a t ó e n ú n í e un futuro i , , , • ^ ' ^ ' • ^ c i u u de una m á q u m a de eseri- AN(rORA. Id (k íb i e rno ha decreta-iC>1>tl.,0 Ikl?,.c<.:.oi:!u p. p v croniv 
P ra-aei . . raí . Pe i iu^so , acometedor, ^ I ^ ' I ^ ^ ' ^ d del Sindicato Miuero. do la mcA-ilización inmediata de tmlos ias de deportes. 
semino m r M chup es una. í lgura. nata- ^ t T i d o í l a c á í S ' ^ 103 hMIÜ>reS " ' 24 a ^ : , f ^ , L:!- - ^ T r ' " " ' í ' 1:1 
A 2 la uo, pas.inuo a -(a (.atcei. , ., ha acordado prestar su apoyo.-) I 
' ' ~ " U N S U I C I D I O ' coneurs-a a.l Sindicato- de pcaáodlW 
Comunican de Las Carreras que F R A N C I A - C R E C I A - depar! iv .s . 
an-'-he a las siete ss a r r o j ó por una PARIS.—Gos Cubie.rnos de Francia P O R A T E N T A D O A LA AUTOR IDA» 
• • Pena Menca.to, quedando muerto v C.cx-ia han a-erdado p i a r roga r el Kn la Audiencia se lia visto la caí-












DE v m i y 
Itriót 
HReal 
Se ignoran-, los m ó v ^ ^ s qu^ deteíf- 11:11 lPc'n'odo ^ é t iempo igua l al ante- eióu don. R a l d o m e r ó Plaadi. 
El fp-eail p idr [jara d piweswlo« m i n a r o n a tomnir ail ..snici:da t an tr is-
te fin. 
«•aBBBaHSHBBBBaBBBBBBBaaBaVHBIIK 
S É R I C A I I O L T M A N N : 
ñ o r . 
L O S F E R R O V I A R I O S A L E M A N E S 
-s v cu»-pena de f res a ñ o s , nueve tíñ 
tro. d í a s de pr i s ión 
P H . . I X - S , - " c™*Wte'™ nuninen-te D E S C A R R I L A M I E N T O DE VAGONES, 
una hu;.!ga gene.ial en iodos las lí- Hn la . '•favión d"- Poit-P'Ui l ^ f o l 
he-as f é r r e a s del R-uch. carviüade vnr.-ias vagones, hitercepvM ; 
B E N T R E G A DE ORO 
O D O N T O L O G O i 
• CONSULTA D E D I E Z A UNA • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 B 
«BBBBaBaaBaBBBlPaflBBBBBBflBaBBBS 
WWVVWi ^.WMVW \V\V^\\\A V vvvvwwwx-wvww 
N o t i c i a i n e x a c t a 
Ja vitií, féfWea-. 
F I E S T A PU-PENDIDA 
* n m m ^ m ^ m m ^ m Ruda- p o r ^ ^ g u b e r n a t i v a c3 W M 
pest dieciseis cajas de cao. que e n - ¿ i d a ce'.ehrnr la fiesta •realizadapíWJ 
tienen •¿.T,'i.'i?j* coronas.' el s á b a d o vn honor de (rUiaifro^J 
<•.-.•• :: .y n la ultima, entrega ,|c avvvvavvv\tv\\v\\v^x\xAvwvvv\w«u« 
o c qntó ean-epaiMi- a c i ena en la I n f o r m a c i ó n d e l M u n i ^ . 
l i q u i d . n defl dc-apareeidn Raneo r J ^ l n C f í ' l 
a n s í , i , , c uo . L a r e u n i ó n a e m M í 
' S S í n o fia C0NGRES0 ,NTERNA- m i s i ó n p e r m a n e n t e 
r e c i b i d o e n a u d i e n -
c i a a n i n g u n a c u p l é -
rom Ffiitaan-í 





civil -de \ 
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PRA.G-A.— .Eú < lod ig i v a i < lí tripw.o 
itetrin-ajétiiCnhallí 
-i V.ai-fi i tinta 




H o y , m i é r c o l e s , U de marao de 1925 
D E S D E L A S SEIS Y M E D TA 
E S T R E N O de la segunda jornada de la notable p e l í c u l a , 
L A S D O S T O R M E N T A S 
Interpretada por L I L T A N G I S H Y RK ' H A K D 
U I V A . E L . i C U V O < > \ l I O A 
•ROMA.—-Va¡yos di.ari-.^ fra'ñeoses o 
Doiniiniio de. bailan, laien d r i - ita.liaivv^ ••umla.n coi) gran lujo d ,le-
íaP, * ni„a ancieneia pri.a.da de Su 
Sant ida ' l . ffu" p e í m i . n concedida a 
una eclei-re en; 1, p-,;a i-¡-afe:)'.i. PiíCS 
idi n; se Itala, de una i i'revea en-! e for-
ma d- i •i.rmo. que ha, p:odu-eido pe-
re.-P nía i i i ipivsi . ' i en loe circuios Ca-
••p'.lpos. ne.rqn-" of.-níie ai PoriLtíie*''. 
!>i,-'ai ca pl-et P í a m pn l i á nninai. ál l-
di'-: a1 i j no ¡né r eibida nanea por 
Su San.; idarl en ai; i:r-a,ei.a yr 'vaaa: es 
pOsihiC qu1- Ir.-va c -•!>••'-giiVln ver a l 
Popa ph- una, and.Pneia, p ú b l i c a de a;!-
gaj'tma pev.'a;ainarinn. 
inn ci joi al! se cieleh.raaai -n he» mvses úMLnno nínn.eeo. aver >••• f' !,'>r. 4 
de ie : i ro v junio. ' Alea:'rila la, •leuirién V ^ ' ^ ' S 
A.-' Krán m.á.s de treroíeivfew dele- Gomisi. m munreipal P ' j j 
i an;-- d.p) r.t.nvia -d s-en r -\_ | 
-fhd- ffiJlo .rwo.klo esi ' ' ilííUET0 
R E D U C C I O N E S EN LOS GASTOS f,, , ( , , ! ,! . j J 
P VRT^.—l.a Conúsinn de Hacienda Trae un breve cambio de i ^ . 
da! Svmnlo . - t u d í a el provecto de pre- ccmvino ^ (rni" 
• ' '..i, .-TI. m-t/i al '-•en'i ea.-i,v 
supur.e'o apro,had,o por -a í i a u u . r , d - , , ' i l a . .!<> 1 ^ f / 
lo« d/nidad -'-. üTitt i -endo r •in--- Zo pr-e . <j--s¡:u,'"S. y " ! , * , 
cirmék i • > «astew, que ya so • '.- van .n^udiOi ^ g i ' m n-ucs-üros . g j 
a (pii.n,i.an'os (•••.l e-war'-. na í lones . 
MOCION APROBADA 
I.ON'DRKS.—I.a Cániajai ríe Jos Co-
^ m m n O C T O R V A L Z E m m , 
V i a s d i g e s t i v a s • 
tveíf^iVnjriíio; oom .an n 
entregarse nu-eNn-jn'en'e 
La AwaiMíae 
; r d ^ i 
4 ^ i v ^ " 
' • N A S T E R I O ^ - ^ E L É F * 2 
PI s- Vega 1 ': ^ '''...^'io d ^ 
ir-r - i M ,r):-posrr.e:n.a <!•- " ; ^ 
carcacei. d • m.il d :;.t es - c - , ^ m 
feamíMlio dréprsr!.Je' l i ^ H 
r-M-,. r; I- . ,|.. la <: ' ' ' 
Ja l'r.ai'-ai.-, ria haya acogido lan ab 
sundas noticias. 
.. r.esp* ... 
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"'ío ou (gj 
ichra. • .¡ 
'ona. 
' n í r a el 
r a í a . 
M 
ruaste 
p r e s e n t e s e m a n a l l e v a r á e l m a r q u é s d e M a g a z a l a 
f i r m a d e l R e y e l n u e v o E s t a t u t o p r o v i n c i a l 
Justicia paira piresúlix la SaJa segunda lío a •«•ira dol 'Lauda dicta.da por K-s 
do Tcfóiidn Ta-iliunal. Estadios ü'jájjdhs en ta cWsláún de TaiC"-
LA «GACETA» —v\ i ! . i t i , - • Tai d i LA L E Y S E C A NO S E R A CON F I L I -
10.—La «baceta» ' pu.lfüca, Q i i ^ p p die tyiinps, a don, Dcnnuyo P I N A S «lo 
orden de l:i Prosid-HK ia •Orueta. En la Presidencia faicÜJitaran hoy la; LOS ACTOS P U B L I C O S Y D E C O R T E -
S ' . á l gobomador de/I llaneo. de —•Adicmin.iido u.u, -artíeudo a<l Regia- eiguiicanté iwku o ^ p s í a : &e ha d.-'Si-nado una (.ionds-ión áñ ""J/Í ( ¡ . J d e n i o , i rmiédia tanie ln te autf 
;" ¿H la cual so di^Jon:eí que se. mmio- soibie expUofiivüs. < Pa r a cauceimLeuto do Ows e x p o r í a d o - ireprc@enU:1níc¿v di versos de M a d r i d pa- p ;;:I.¡Ó la ^-nt 'nr ia; d ic tad^ por C w d -
- ( :ü ,nce - res de vimos e s p a ñ o l e s el cónsu l de Es- r a que formen u n autoproyoclo que ];...> ,r,.im.ió a-la . lu ida de Gobierno y a 
! Ja' con- P a í i a n i MianiLa mámSiñes-t-á a¡l mináiSte- •señale Oas normas que deben regular J t C1,„,..v^n,-_ , ^ ^ . .. - „ 
¡lo- selcmtaiRiios de Estado, qiuenes aJI 
'BE ( d l A ' d A V .TrSTICIA. ciara lad púb l ico en ese 
'^^ 'v ' sus Sucursales la difeivi .e¡a «:,•,„ lindnJlo y ibejudicios d^. 
W f S j j * cidiv. Hos b iüe les falsos y dOT1)a c p ^ c k m a j a v á ^ r J p enados. r'i0 <le Estado que ia pa-esGni^cióñ de l a ¡u i s í enc ia de entidades y Coruoia-
^ Z m o S ' .exponi:./nd.o aqué l lo s en D,.; l lAGJENU^A. -^J i^uaúendo . soaa kí 3 1 a ^ a seea, vigente en Jos cáoíícs a los actos púb l i cos y de .or le . ¡ M f ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ' 
i — ljudeil'. • ingr . -ada. en. la Caja é . p . c i a l da f.- E ^ d u s UnMos. no se-cxtiende a! Ar- ' L a Coimsidn e s t a r á í n t e g i ^ d a por aad0 ^ ^ . l a s obj^tones h . -i a  o e- stados 
3.(,pi)jan imnedLatamonte Jos 1.i:ü,caru>¡¡l!C;S, eilí iñl q-ue se de- '^ i ' feéfego liKpi.-o. por ,1o qua pnfederi up Inncionanlo ¿© ¿adía dcpartanieuto. chi[S ü ^ A d m m i s t r a c í ó n chilena no 
^ ¿ l l l e t c s falsos, quedando fue- teniI¡lla< j . . . c í ,a t id :ad ,^ que (,, C()ll. ¿ v g u i r s - impoitaiudo, sí , , n inguna Ji- ' ' ' -
d, circuil^c 




M m w y ™ sus Sucursales pa- ,lima,3 ^ ^ ^ e s f u e r m a b o T ^ corno R U I Z D E L P O R T A L , A V A L E N C I A 
•. de. los büleies de que se ilu.k.ipos ]a a,lqui.,k.iun d , n ia , Esta noche m a r c h ó a W U ncia e! ge-
" t e r ia l ^ neaal s eño r BOTLZ dc;l Por ta l , que cu 
dé cuenta í i í 'MÚi i s t e r lo de /vvvyvvvvvvvvvvvvvv^^ noiubre del Directorio va «H pr.-sedir 
tía niedo y forma con que p — . 2 • los ¡actos organizados por el A b o n o 
D r o V e g a T r á p a l a 1J"UlJ 
T a m b i é n ixtaÉ^h^itan a 1» capi tal IB? 
cepto de devoiJ'Ui'Lón A-ayan eniregaii-
dio las ConqTañías ferroviaria.s pur dais 
luiLación, .toda. r!a,se de bebidas 
cores. 
R U I Z D E L PORTA! 
LA C U E S T I O N DE T A C N A Y A R I C A J ' ^ J ^ Ó U l-ara cN? 110 P ^ d a cale-
E u to Legac ión de. Club' han fácil i - brarso en las inictuaües c i iminsíancias-
tadp m u í mda (Jando euenta d.eJ ca- un pkb isc i io . 
bJegrama enviado por aquel Gobier- Chile, entieiule que debe celebrarse..' 
¿ta.: 
Que T e l e g r a m a s breves. 
•[wimei de 







; i ntran- ciai-'j 
un díüio 
• de ¡it̂ Tiiad»! 
'•'ra, di 
•o, died^iii 
IH\S y lúi fliii 
y {> r d j l 
• n. de dosj 
TRAUSS 
dente do Má 
ción por laúd 
cñor Ciistillql 
'io señor MCM 
de flores. 
R DE UNA 
di' V :" i 
arcelona, <m 
•ion dio Ahw 
w de I;L a{!|t' 
la'pof l a i i | , 
QS PERIO-
flicto surgiAlj 
y ^ CNMi, 
•resiifia 4ü^1 
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DE F - ^ 
"cil*'/;,.';^ 
•tia^1 
i, nreseute Keail oi-den hasta 
E llegue lu más rap-dauu-ntc po 
L a l a ajeurida nonualidad en -d 
L u v en cuestión. 
DESPACHANDO 
.piqués de Magaz estuvo i , .y 
fc¿Íiáiidocon Su Majestad ol P.-y. 
salida de Palacio uuiiub-sto i 
¡úod.fe^ís qu:" en Africa u.n.esl,! as 
i t Z l m cogido dns 
abra, per lia (MI:I-
¿¿j e* JL i. C*. Q 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
reto estaniceietido Jas regias .a) que 1 ' ' tia.?; Eug. nio Muñ..z. Saivador \ ~ ' <\- m x t m m * 
I V l C d i r e i a y O V j U l l a r t e . t a J ü n f c í d e Abastos prosigM Liicavi- g&hmm 
£ 
q u á t a 
f A . T O M E O R T I Z 
9 M É D I C O 0. 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
' ; Horas de onca a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10 -56 
MAS R E A L E S D E C R E T O S 
J .n, 
convoyes decreto 
se ha produr i - Jia, de someterse ¡la forma 
— — — en la Casa R 
—Otro, ii;oniJjni.ndo nuiyordoino niai-
y<>r de Palacio .:ú duque do. Mi i anda . 
—Otro, d;-poni naio qu.; par Jas Adua-
nas ido Reino »ñ íacidito l o dispuesto 
en el régimen, de g a r a n l í a i s sobi-o los 
daiechos que. iuü>i-:ur da dav, ugaj- la 
•maquinaria y mater ial 'para , el que so 
Aan.liiKi id dirceda- de Coiiuinicaeioncs 
y el s' i lur l'-raucos lUai i íguez , quo ac-
tuar;';, de niai'dein-alor. 
Para p r . - i t l i r tlichos actos h a b í a si-
do designad/a el yem-ral Navai'ro fievti Jurita da Abastos ha, :• nipuirSlo nume 
como cominda rnfernio sé Le ha su.- ,;,V,;S . '"ultus por ocul tac ión de tr igo: 
M U L T A S POR O C U L T A C I O N DE 
T R I G O S 
T E R U E L , I d — E l presidente de Ja 
UN B A N Q U E T E 
TOLEDO, 1U.—Ea agasajo a l comi-
&íw-id regio de E . me ido, doai Eliais 
Ahaitaya, a quien lia sido concedida' 
la i ¡ul ..,! Méri to Agifccihi, ise celeibró 
a>-ar itím, baiLquei " quo estovo nniy 
caaiairridd.; t 
UNA A S A M B L E A 
PüNTTEVi;i>i;A,.iU.—-.So ce lebró en 
K-; : ad i una, iuLporta.nle Asaniblea. 
p i ó ft ; l a ja re i ! cent ra i gallego. 
Asisírcrcai comisionias' do tcdo« ios 
MÉDICO 
Especialista en enfermadedes de niños; 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO, 6 - 5 6 
LA R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O 
El Consejo del Dlreciorio t - n u l n ' i a 
íha sedicitado l a exenci6iL do derechos iíiS uueve de Ja ra JIL . 
po r ia.cu.2rd.o d. i ijoÉiSjjgo Supe.ri.01r de Asist ieron ios subsecretarios de Tía.-
Defensa N-aciemal. cienda, (iuar.ra y Mar ina . 
E L E S T A T U T O P R O V I N C I A L Se ^ P ^ ' u w o u 14 expedientes de 
Uno do los d í a s de osta semana Ue-
lunarcacoión favorable .en nuestras 
sías delanteras. 
rMt'itíndlcs ^ a ¡es decretos .firmados 
I Soberano, dijo que la íi.rma. ora 
Tiente y 110 tenia nada d - pareen- y'dí"^ "'¡ maiqucs de- Magaz a la san-
c ión fregiai <jl nuo\-o Estatuto p r ^ v i n -
MITINES APLAZADOS 
Han sido aplaza do i los mít !JI.CS aru. 
jados por la Juventud de la, l aadi. 
Hó i-nda. 
S igu ió e s t u d i á n d o s e diden.idamnde 
el reghunento d-il Cuerpo de inválidos. . 
y.aJlespjnos.a, dijo que t a l vez so n 10-
ó a l , ^ «mal i n n ^ - d i ^ . a n . n ^ apare- . U1JÜ ^ En^o. Poutevedr 
c e r á en Ja. « G a r e t e . " " ^ i m J U f ^ P ^ i a l ^ ^ m ^ ^ Ru idos Lnt 
auaualaaes figura.ba.n el 
lidien* oivM y di : .id.rale da .la 
( d u d ó s e e in terviniendo tr igos y ha- Daadaraai . 
r i ñ a s de a.'inaceiiista.s v fabricuii- 'S. l í ab laro j i log s-ñoi .-s Pérez Losada* 
UNA CAUSA CONTRA E L SEÑOR Chaufoli . J í cd r ígncz Nallandl y Vare-
A L B A Id, v se n-.a:!de.', ti C n n i t ó •ejecntivt». 
H U E L V A . 10..—Pp -•! <d!..:ic;.ia O.fl- UNA S U B V E N C I O N 
ciai» di:' esta provincia, eé ha puh!!- PAMPLONA. 10.—'Da ( 'aja de Aho-
'•ad.> una i aqu :-¡ i . . r ia inaores-a.uilo la '•'r-'-s ^ Nava-l ra l i a concediólo una 
pm'senícacíófñ (',1 ex minis t ro da-a San- stdftVfrírciLfóó: .anual de c inco m i l 'pese-
tiago 'Adía laate o! Juzgado nr l i . a . j ' - t ' J 'eü^iral iMMiniatoido de ni í ios 
die csia píllala; quie Lnsíiráiiye una can- de Bátíd cindad. 
SO ciai-a r í a ' a a a da a.u a r f .ad- . paldi- M U E R T E D E UN G E N E R A L 
cado en eil diar io «Las Not ic ias» , de PALECLA. 10.--Aca.ba de fallecer el 
lÁsboa* cpia e o a ; c e n c e p t . e s ¡uiu- t e i » j ^ t e general doj i J o a q u í n Pacb.e-
-riosos jwura >J presidenle del Directo- Cü Sangua. 
r io . ' L a muerte -die esto ilustre m i l i t a r ha 
EN PRO DE UN F E R R O C A R R I L causado" gran s i l t n d e u i o . 
V K i t ) , 1U.—.Ivn la-Ma.Ua se cell|pjwHj A N I V E R S A R I O D E UNA CATAS-
un miiLu én pro de feru:carr i l c-.niia! T R O F E 
uaJIego. asUUcndo i epres-ntaciones do E L EEHHOL, 10.—Se Jwi. ceJe!)j,a.do 
Lugo, Pontevedra. Vü la í r ^Ed íá y n m - « i treinta, oniversario de la ca.tástro-
er erados. 
den s in el debido esí- lareci iuiento las 
i / defl « R e i n a Regiaue, 
E n este momento n o hav modo der 
. . . • uao uw oauSias [„.-([ hmidimrento do l a fabrica 
teólica para el día, la de este mes. a d n a n i a r m siquiera una ¡recomía- de uorfunu-.s piorai l ia 
W se sabe cuándo se oedehrciráu. c ión df.J mismo, putee e l s eño r Calvo * - • • ' T . / 
FIRMA R E O «Ti 'Sotólo se negó en alisoJulo a faci l i tar 
SiuMaj estad el h..-y ha liruaai., e.s- el menor de tulle. 
IIKIMUI )(><• doenee-. síguieintep.: UN CONSEJO D E G U E R R A 
i FOMENTO—Nembi indo caha,-
T a m b i é n ind icó que serial convemen-
te que las costos no se sacaran do qui -
cio.. 
V I S I T A S A MAGAZ 
Maijjana t e n d r á ilngar, en pansiones En la. Prosldencia visi tó a l m a r q u é s 
I ^ O r u v - n d ! M é n m Agrícola ndii iares, un Con> -jo de gueiTa con- de Magaa, paralraiaa* de asuntos pro-
, I L .S,:iVl'a" Ul';1i ("J;iZujo U-a. Jos paisaJUM A g u s t í n Castel lón y lesionaos, le.'Mex i n i n i s t r o o s e ñ o r Berga-
Manutd Sanjui-jo. por insultos a Ja ni ín , que acaba de a-egresar de l ü i b a o . 
E X A M E N E S DE MAQUINISTAS NA-
ANIDO, A TARRAGONA V A L E S 
Debiendo comenzaT e l d í a 1 de ab r i l 
E N MEMORIA DE UNOS M A R T I R E S (-. l-b, - feolfeíiuiies f u i - r a l 'S por 
A L I C A N T E . 10.—Se e i JaV, , l ; . m-v- ef ¡«una. de tos v í c t i m a s de aquella ho-
¡nifestación púb l i ca en mfemdrfcai de los ^ S a ir t igedia. 
martiiv.-, do la. Libertad, .que fusiló . . L 0 S A M O R E S Y EL" T O R E O 
el general Ron cal i o l a ñ o í m , en e l . M-ApRID, 10.—Ante el Juzgado, se 
lugar que hev ocupa éd paseo de l a t;i ^ S e n t a d o ^ u e v a q u ^ I a pói* rap-
J-A-plai-.'ada'. ' • to C m t m el drestro Cusiellas. 
P r e s i d i ó el Avnntmniento bajo ma- L a "^'d^1 • de l a Fu-ente 
zas v acmlicr.m U f a k las Saciedade.? f? O'^semo afilto el juez a c o m p a ñ a d a 
pnovus y <J:n Fi-aueisco Mai ' . ín 'V. 
¡-iitd oj'den .r..^.MÍjr,:in.l.o ol re- 1( 
de ailzada interpuesto por don 
f|%CQ. Huraaíra, declarando firme 
«solución que adoptó e! goberna- ^ i'i'-'lla gravemente enferma, en Ta-
% Ü de Vizcaya, n.l decret ar ia aTa8mia i m a h'erman<a del suJ>secreta. 
sidad de ocupa.:-'varias parcelas r ¡ " . d' ' ^ ' ^ e i n a i d ó n general M a r t í n e z 
.ê o en el .término munic ipa l A,'jdl0'-
''Salvada,' del Valla pa-ra <•» ^ f f ^ ^ m - a que el ge- CaT< ;i c á d i z , Barcdona , E l 
' ch Ja- car r - íora de servir i o ' ^ ^ uunedia tame, .^ para d i - 1 
I 0 m i y la estación del fe-Cl,'-i P o W a c i ^ ¡ { ^ 
I j e Traiau. D E S P A C H O Y V J S I T A S 
^tói-andü pi ^ idéate de h, s.ec-
ilos e x á m e n e s ida maquinistas nava-
les, se ha acordado nombrair u n •Cn-
bunal ún ico , que se c o n s t i t u i r á alter-
nativamente en las Comaaidancias no 
Ec-
i r o l y Bilbao. 
" " s r r á " p r e s i d i d o por el teniente coro-
nal de Ingeniivos don Francisco A. v i l a.-
con e*ta.nda.rtrs v banderats. 
UNA V I S I T A 
T E R U E L . 10.—El vicepresMentc do 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. t. 
Consulta d e n a i y d e s a ^ y media 





e.sla Comis ión provinc ia l ha visi tado 
en M a d r i d al generafl Mayu.udía , que 
. livi déaníeíutidd el r u m o r de que ?e 
E n l a Presidencia despaclM) al mar- . D e secretai-.io actuara el c a p i t u í i do tl..ltase ^ siup-runir de esta capital l a 
¿.-•as y consejero ques de Magaz con Jos subsecretarios corbeiia'don Fnanoisco Gi l y de voca- j e f a tu ra de Ohras p ú b l i c a s , 
del mismo Cuer- de (irafeia y Ju.sta-ia. (iuc-rra y l ia - J..s los primeros maquinistas den L a n -
tf MeiPitmo Perbn- y Mejía . cienda. reaaio Mciiéndex y don Enrique, Caba-
• f i a n d o r u : j .iu ia-p-ectar Poco d e s p u é s fué visitado p-.r -.•[ d i - llera.. 
„. ^ a! ¡.ag•.•.ulero d<.Kn ar.-lor geueirid de Comunicaciones. LA JUNTA DE BENEFICENC» A 
' A L C E R T A M E N D E L AHORRO StJ ha G I l . - . d - la SégtHída r eún ión 
p e r o jefe de p r i - Esin noche ha salido pana Vaiencia d'0 Uí ^ a" P f f l ^ ^ . Ü í 
nu:.l Mart ínez Caan-el g m i Ruiz , , , , c ^ di id , asistiendo a oda. en su ealidad 
I ] de vocales. Hos señores coa».ve. de Ro-
manones, m a r q u é s de Alhucemas y 
S á n c h e z . C.uena. 
V I S T A DE UNOS R E C U R S O S UNA C O N F E R E N C I A V I S T A u t u,>,ua o.. 
E n la Sala teircea^a. idel TiMbunaJ. Su-
de su aboga.do. prestando dec-airación. 
El jm-v ácoiidif) dérposiitai; a dicha se-
ñ o r i t a en un Colegio de aellgiosa.s es-
tablecido en esta coile. 
UN P O B R E LOCO 
•MADRID. 10.—Se hai comprobado 
que el Individuo que ayer se p r e s e n t ó 
a las autoridades como JegionaTio y, 
a m o r de l a muerte del pastor de -Ca-
raba nch el, aven es .tal Jegiouairio aai tai 
ci ind.na'l, 'sino m i pdhre Joco, que h a 
•sido reanltido a u n iMaaiicomio. 
A B I L I O I L O P E Z 
M " E D I C O ""tr 
P A R T O S T E N F E R M E - Consulta de 
DADES D E L A M U J E R ; ^ doce a dos 
B E C E D O , i , primero, — , T E L E F . 7 - 6 5 
•wvxvvivv.^\v\vvvvwv/vwvvv\vv\^vvvvvvvv\A\av 
A u n a b e a t i f i c a c i ó n . 
S e o r g a n i z a r a u n a 
joiubr» e s p a -
ñ o l a a R o m a . 
to d-e asistir a l g ran certaanen 
Ay,L- Ahoni'o Nacjoncd que a l l í se e s t á 
Ber- aificaínido. 
\e-
Li ldB marzo iiel92lj 
, W ^ ^ eomoronciado ¿ - ^ ¿ c t o ^ a d o La vista, de unos ^ ^ D^ada ^ 
largamente e n el geiea ai Nouv.las. ^tM-puestos p(M- don Alvaro i W . i , , - , , / a . A - : , , . , \ • a . ^ T ^ T ^ ^ ^ 
UNA F I E S T A 
PAMPI .DNA. 1U.—En el teatro Ga-
y a r i v . baijo l a presidencia del .obispo 
do áa tllóce.sk, se ce lchró Ja Fiesta de 
l a F e d e r a c i ó n de EstudianteiS Ca tó -
licos. 
•Se iulerpr..d.a.i cu oinas d? anús lca 
(dás ica , c a n t ó ai ..if.a.n de Nai \arra 
y so p ionuiadaran varios .dkcur.-os. 
vr.AT r A', C O N F E R E N C I A S M A D R W . l u . - E n l a -prhncra q u í r t 
\ A L L ' A D n L I D . dO.—.La,- seceiom de (jaia de. j un io sei c o l e b r a r á oa Itama 
Estudio? aai a :. aai-tas <le o d a U u i - la i)eai,i.r¡.cación die Ja vizcondesti 'de 
vci•.sidad a b r i l á ed cu.rso'. de coniercaa- •CarJJ;;dán,, faiaidadora dia ilas adciratai-
cias que sq ce!,-la-a! an ¡es ana'rtes y. ees. 
in, vés y e s t á u a cargo de los s e ñ o r e s ^ ' P ™ ^ « s t * m o t i v ó s e fomnwurá ama. se-
1 aiaKaidnail QÍ Roma a .. 
«-ne.ómi,^ 
611 dos partes. 
I ^ ^ i ^ ^ j e s , ^ ] , ^ ^ 
^ D O R O T Í V E R S O X . 
su ixcciontia nombramiento de presi-
denta de.l Cons jo de Estado.. 
VVA/V\Aa\VVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.\A\A.V\VV 
R e l o j e r í a S u i z a 
Rtlo]es de lodas dates y formas en oro, 
plata., plaqué y níqu'el. & 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
VVWVVVA-XVWVV.VVVVVV\'VV\AAA¿VVVVXAV\.VXVViaVtVV 
. J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O r _ 
P r o c u r a d o r d . " 
»OÍ T r I b " n » U » S A N f A N P E R 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
. PLAZA V I L JA. 2 -TIXÉl 'ON-O 20-54 
vww vv W V V. VVW V VWVVWVW VV W W VV\ VVl w\ vvvv 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92,/ 
rreunión de. s e ñ o r a s para' t i atar d é l a s 
[u--X.Í.UIMS .fH-sla-s del centenal io de. Ja 
(¡at< dra l . 
1 j i n c u i ri'ara.n núái ierqsas .llamas, a 
ía^ (¡ia' expitób el Ca^ítetial lo ¡a-r--
> l a d o j i a r a taíl S(deniiiidad. dando 
cuento, da dos o f m - i mié idos recibidos 
d é Jas l'u-Mzas \ has de la c a p i t a l 
C R I S I S D E L T R A B A J O 
MCtTI l l l . , 10.—Craliiaai é malestar 
geue.rai! c.-11 moHvo d,i| {invbb.Mna de 
láS sub.-dsfenvia-' y de[ aun. níó da.' 
loecio del pan. 
La o p i n i . n lamcu 'a tai.ü-i.dL l a ac-
t i t u d de lais Sociedades iá2&iparé*as y 
la pasividaM de .los gí5a¡n¡deis propieta-
Imio 
1 la n la rmanlc crisis del I , 
ü '̂o deje usted de'acudip a la 
para conocer el acontecimiento 
más grande de ia temporada!! 
1 » p e l í c u l a q i u ' h a balido el «réi 
cord» del éx i to . 
Unica sección, a las seis y tres 
cuartos. 
Los s e ñ o r e s alionados a palcos, 
d e b e r á n r e t i r a r sus localidades an-
ees de las cinco dé la tarde. 
L a taqui l la se a b r i r á a las cnatro 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO W . - P Í K t i m . 4 11 DE MAftzo D | 
P o r d e -
E n C h i l e . 
P r o p ó s i t o s ü e l o s e s -
t u d i a n t e s . 
A p r o v e c h e m o s g u s t o s o s l a o c a s i ó n 
l o s a l r e d e d o r e s d e l 
p o r t e f u t b o l í s t i c o . 
TMcúo sea «m vankud, e l deporte (maftiwifci-to ea] 1nnn> u.l dgpbipfcs faitbo-
{liiMxMKfiatiei» mo tiwtHR de ros.ilo m á s q iw líslilco, CJI, la arg'ftiniizac.ióai .n^ctonnaJ 
r1! ttj^jtiaiámL-efaito qu?. üfi rodea. de "xn-n m á M k Á «trien» m w j i o de em-
•(Mxit-u tieH«de« é&ai verdadera locu- bailada de s impat í ias , de l-nlnr'-amhic 
r:<'. míuifiuv inidá petípWÓM. que . aque- de a.ft<.iv eirütlffe I m houiJ^rcs. de •uric* 
VIÍÍ. qÍKa s»í)yiu'a a J.o^diio y BoJ.nw>nl.o y ot.ico luigiaa^as. 
>.ÍI. ICJS dllíks (k su ¡ipo^en, y el ckípor-. F.s i n i n i i l . i - qne a q u í míisnio, «a 
f.fi fütbdllteLLco s e r á una l u d i a de no- ilti •i\lio:Uia.iXa, auna áuaineiitaime ófu»cia-
h.¡«? dice¡tií>rm. db samo ejercicio de l a d m i ipoipiifiar sa inó las cosas en un 
• ^ M g ^ i c t o de flotó imümontes y de Oes p u n i ó en que era. ¡lógico estampar la >o no,rf«erirtn .Aatitpo tto lo» 
m f c r . S l J . Y m W ntós , parque ^ n t e H de qno ' l íjitocj .sep-araba SANTIAGO DK C H I U C — I Ü Dia- t ^ ^ ^ W ^ & Á B ^ S ac-
suer-de qiw las í l n a l i d a d a s higié.n.ie¿»s a Los puetbfios; que los desainia no «alo ñ o » p u d r i r á ia »i.quiLente in-formndAri: V ; V a ^ n i ^ M c- . ^ n ^ e r í r i - i 
v EbSbaOiefi dea fú tbol v m i M s direc- en l a ajpreciaiciéa do los valores f u i - <cKi presidente d& l a F e d e r a d ó o . de B L ¿ . ¿ i n m n e L A S ' 
k i m m t e h a d a cO espectador que ha- bofliffióces, sino—y ecstó sí que es cu- i^tudlan-tes 
D I C E t ' N M I N I S T R O 
S/^NTIAliC) DE ei i rLI ' ' . .—iAmiudo 
el iniiaiis',:') del íu-teaior que íiil .llegar 
j)ni.si,d('.iun Alessaindiri se aionnali 
.a.rá ri!«pldain.í'.¿i.te. Ja' s i tuadóoL 
La priricLpat labor diL*l a^^l^^•ll Gl> 
>iepiKi sí-rá. reorgaaiizar Ja» ftníinaai? 
• p.rcipa.raj- las. luises p a r a l a convo 
anui i'ii- de ¡La' A:sa.i"nJ;.lea coinstituyoinik 
que establezca Ja, nneva Constiituc^n. 
L O S E S T U D I A N T E S 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
L a r e d t e l e f ó n i c a s a n -
t a n d e r i n a . 
E n ed despacho de l s eño r Oreja, VAo-
si-gai, supieronj ayier dos ^tiÍod'iéti.iá 
qu' í muy en breve d a r á n coinaenzo l"s-
l i a bajos para Ja i n s l a l l adóu de la 
Oeratrall au toaná t ioa y ed tendido do 
l í n e a s s u b t e r r á n e a s . E l lo p e m i l U r á 
[tíe ikw servidos so re^iHicen con gran 
(umtualljidad y portteociún. 
Mieiitjr.aH kuato se lleva.n a ofedo 
oslas impoiiitiíuntcis r e f ó n u a s , se p roén-
r a r á que e l s e n ü d o ordLniarjio se haga 
L a b o r cu l tura l 
U n a c o n f e r e n c i i 
t e r e s a n t e t 
E N E L C A S I N O M | U t a r 
A la hora anundiada cies.S 10 
este Centro ñ u coTifoi-üi^^^plló ^ 
ijiU'ligfiate muwanidíun.te ^iltoj 
Mayor d m í José U a g r í a J i ^ ^ ^ l 
• i t ema «l.^s wtudios tóriu- . ^ 
E l 
1 ^ £ 
Escuela ^aíwsrikíi- dle' GüS?00* 
•'ÍSJ). 
E m p e z ó su ¡dáiseriaiGáóffi, , 
Ja razóui d d temía eleg^íj í 
luirse la. ¡principal ..-ascaia-ii^M 
Est-ueiiia .Snif)eird«)ir de (icjn;..^ 1 
r í a s «em IÍIB pialeíbrais «Tá¿|j 
-POf 
idé á la estrecha v ig i - R I N A S 
«El presidente de l a Federac tón . de ' " E L PRECIo""""DE" L A S * ' H A " (,a Y tácitácaj), sáeinpire iui^¿t¡1' % 
desarroülo y e^tuda» su .li-Jv ^81 
C4idón a ia batalla. ^ apt 
Expuso que, í e^ iendo eú \]ur,A -
oixteiuu-. dánigLi-, ha.-^r ü p ^ . , ( 
' 'as 
utQs p o r j , , , , ) ! ^ proviindial de Abitólos, 
c<m' se BTOS ha fadMiado üa s i f íu l rn te n o t i : 
día flus jugadvavs; ser 
.áliiaptivo que laimanqu 
<ie do» .hugiailts donde 
'\o lefla l a aLmóiSÍera y 
Leonajs da ooaiignít-airia v ios1 congre- c u m i a que ÍIKHS orodbdtó'taa d-poi i lvos 
¿Mie -al a i r e llibre, do^de ^ s p i . ^ a n toetóeem por • d^vaTOcnrlo, ha Ma d a l fo l io de :o.s an.-a' s aconlecimH-i 
•/ida y opiiímdsmio. y donde ttahírafcar- e.v'.r . ino de q ' " : a. iL&ts ciampañais co- Prepara una nota en que 
tfmsÁQ can l a c o ñ t e m p l a d ó n del os- rr-sp.-r, :; atea /atr ibuímiar- nosotros eü programa KM- accK«i que debeai aes- ltie. Abastas, duramte el d í a d.e hoy. x - l a eAlEdeinda d d Iv-.tad'-, \ h lieJlsable 
pedácn í lo de sus aficiones. uan. ded . iva i.ntU¡»nida en l a píl-a-usá- a r r o á l a r Jos estmetentes, recomeudaji- flarión oompnenslva de sus re.sp(",',:v-»s p0 0 seirv,;do qu,ie, ini.-o^-i,. f,if' O* 
- do l a organizai-dón de u-n frente dvi l l fabricantes y el precio a que á c m it- ideáis d d Manido, d*¿L j r86 H M 











".-Dpsgi.'-aciadaimjeaite, lia pa.sión va en- b'e ^rnveocifiai J rnblv.a. dif-nwK-tradas 
eeotaaradÍJ ¡al /dependí.- í-uiibGílaSfcwM «en alwjira. 
leu dierjpadios de la-; ra in-d l i r ías . . . i n i cdnaiilno que deisaainos, 
Cur.'r.d'o s^ mueven m á s Aafi irj.n'as ,., f.U!il,u d, v í uiK.'/á ñu tes , par él 
peeundari^js que los p-mpirs jugado- Jn^em í̂Sl d^tíílííióis IÍI lía j c o i ^ r c g a l d ó u 
fie», cnaudo eomieinza. a ser nu-s cu- ^ j,0lS d a j d á u a a a s ail o i ré l ibré, í^es-
t*i<.i5> es /ppdácü l ) d dé ««entre bást i - piua:vk> \ ida a pleno puLm.'n... d n 
• ¡M >..-5», no m exrtttíafto qm- etl reflejo qxdite^nKjá día ppea o mucha epife Dios 
íte esta! etfirí^da llabcr sea la a.pasio- teriiga re^n-v íu la a fue.r/.a de «so- ^ 
í i a d a t ü ^ J u M m de Jes públk- x . foqntLuas» o de l^astona-/.' >. poirque se t ^ a r C C e S e r C l l i e o 6 -
Pnr esrtar per.snadildos d ' que deci- hab ía Ibgwlo a una ti'iuunte/ y á una 
ino» verduud y romo .sLuiuma de rege- ofu&c&jcfi&n que («aio póg p^ '^^ani ior t 
fiífe-af-b'jfn q'ue nipU-Kiw'wm'.-̂  i,n<j€8raitíen- <„. q¡ada» 
te, vaaw.vs a rerogen- «1 e.Tlfit.u de los ^ ^ , « 3 0 3 ^ (los ccmenlarios d i 
QoaxrmAiiMcvm q-ue Ha. Prensa ' 
y l a orgauizaciooi ae /xs ciacio-inmt-e i ^ t an veinclfienao Las Hari as \ n- de! la. .'i.-e quie. tan n d p j i X 
mes de «. í tudlaubvi pa.ni la (".(.viven- ¡nificadoras, debiendo tlar cuenta inna-:- (IAS ,i c.pni-'inda. 
cliVi que se .r.-al'-iza.: á e-n jun io phV di ata, a dUclia Junta, de la. baja qm-- .Ein ' 
xiriKX» 
vVVA/VVVVWVVVVVV>/VVi™ V>'%A/»ÁArt-V»V«A'V-.1.'VVVVX'XV» 
Comentar io s de P r e n s a . 
la 'Esvudla S u p t u i i A , , „ 
expétfiLmienten Jas gibadas l iar luas. :ai-. cte i . . . 
pmisto empiece a reg i r para las ITIÍS- una vida m.V.i: ir 'a,-.!.iví,;.n;a Víi * 
«efiaiiza .-«•Mv.-'ia.huíuit¿ i j r ' i ^ ÍI1" 
razo-
v i l l a s e t i r a d e l a o r e -
j a a J o r g e , 
S E V I L L A , 10.—Ln. jpejnédieo dice 
^ . r r , ^ de SaJ) Ia BmXlíL doaiosUiarra, por dos 
H-hr:.sli^a po:ie 5Ü margen d d part ido ^ ^ ^ cou que se t r a t a 
i ^ ^ f - ^ ' ^ r nmcl'íis razmes :1 :,-"íístT0 l™lll;i;ro V Por ^ hecho que qU3. e n .la rácebe pasada fueron ddc-
• V i , ' "-' ' i v o c ^ De hoy >é«i m á s hay un püéice- Síifáas .cuatro peasooiaé .c .uoddisimas h r n m n 
R « S L n l T S u - í d Í ^ S n T V 11 • B » - 0 ^ y « ^ 0 ¿ a de con- ^ asta capeta,', estaban jugando O r O m a 
t * ^ * * * ? ^ q ^ i d ^ ' c á e ^ s ^ < f * - i > l ó n d ¡ d a m e . n ^ al ..pockcS-.. en . n . ba- . ^ - . l e d d o 
tóaowa^ noá- d canto nue eñ to - P ^ ^ ^ i a d a . frente a la (.aiedra.I. 
Que e.-ííos .aires oreen todas las Añmide dicho petóódn.'fiQ que a esas 
les han pido impnes-
nias Ja lasa, ordeua.da rec!'ntement 
T O D O E N C A L M A 
En cuauto se refie.i'e a. La p r o d n d a , 
nada digno de m o n d ó n , se d i j o Ryep 
•;: ilos .rcprí-sen.taui.lie.s de l a Prensa Ettl 
d Gobie-Tüio c iv i l . 
'VVVVVVV\V»A.VVVWV\̂VV̂VV\AAAAAA'VVV\VVVVVVV'V'» 
En l a p l a z a V i e j a . 
•le que púa!... decwr qa--, é x v ^ J , 
a ñ o ^ no m iexípjjaiiiialn.. infa • ^ f 
eonjEerüruras. 
H a b l ó de los > canstar te» cmQ.i 
ins t rucc ión que preparan J . 
hasia su ascenso ...... ?fi«lll 
(.Hrrección y ^ n í t e s y que el deporte futbol ís t ico cuatro .persooias fes b; 
y poud^raii ^ iEsptóffiia cnmpílái .sus .fm-atidades Las fuertes nnulliíias. _ 
^nortivoG SÑl que sea pneciso que ila í i u to r idad Otro dfiiaaiü pn.bl:.-.a 
rt<iro.sa..i 
dínm/tóanrais; poü- ett canto qne 
íAfli a sas lydleziaiS y por d signo evi-
d¿(n)tJsiiimo' de cíoniidira. c 
p^Aante r í a que adviertan 
en ' mujritm-s aisciouadrKs deportivos. 
.Niaia in)' 
úfiiímo, p 
frita el jiuAe: 
tna d u d 
a flors « ¡ ü 
í« laifííedlo 
puaia ello:: para condenar e l apasio- U/m. 
A WWVWWWWVXVXWWVVWVVWXWa VWWVV VAíW â \VV\VVV\A/VVAÂ VVVV\a\\AA-V\VV\A.\'V\,VVVV,'VVVV'V\ 
D e r e s u l t a s d e u n a 
u n j o v e n e s 
h e r i d o d e i m p o r t a n -
c i a . 
u•'•••", ™ ascenso por anfeüedflT: 
comandainite. -desde icuyo- e n i T M 
ce.i so es siempre por elección, n ¿ í l 
d.j ma a Jas .importantes doKs J í 
s^rva^ión, reflexión y decisión 
la .•xo---.iva cuiliura. ^nemi y L; I 
cite d caso de dos cninpaiWvs c ^ 
de aquella, Escuda, uno infante 
nngfniieiro, s:ni d bnazo izqni,.^ . J 
resultas de l a grian guerra 
anta ín.f. 'ima- rp, 
t iendo .al canso en i d é u i i c ^ c 4 § ^ 
Próx.i.miament?' a ilaa siete da l a tar- nos que, .lo» d e m á s joles y 'mm 
ftehas- t andas y que debitram dar ejempUo estorbar «0 -paso entre -las calles m-conttnua. resolución de cuws«inctib 
de eirimplhni.mto de las IcyfcS, fuRK-io- Saín Rnairac.llsco y de lia. P-laaica. esta- prenM-rará n.uwi.i-ut.emfiiito a l - l 
nan bancas zur i t a s , r .mipiludidas a cii<wiaind¡o«e en la pífetela Vieja., se ?n- t-.i-mlidaid. 
cicuinrió ayei- un s.-nsible y lamen- franceses o extranjeros. 
•ul de mirar crJ 
| 
ester las 
a guerra y ¡.I 
U n proyec to de ley. 
P a r a p r o t e g e r a l a 
i n d a z t r i a u r u g u a y a . 
MONTEVIDEO.—El &enado urugua-
yo acaba de a p r o b a r ' u n proyecto de chos comentarios. 
\̂ V̂VV\AAAAAaaA'VAAA.VV\VVa'VV\A'VVVVVVVVV'WVVV\'V 
U n suceso n ü s t e r i o s o . 
I n c e n d i o en u n p a l a c i o . 
L a s p é r d i d a s a s c i e n -
d e n a 5 0 . 0 0 0 d u r o s . 
. O B l i i n d A , 10 .Lu la madrugada 
d$ll s á b a d o se rludan'- lun importante 
¿¡nmidJo en efl paitada rid conde de. 
OJiiva y bm .:P e'taJjikdn",u:..v.ito de te j l -
do* de dora Míairiuia! Marti.ucz Sim<'), 
iiiRtajliado eai la plainilia baja de aquel. 
WA isüinji«t-.'ii-;> l . ' . •«•imó |giraa¡ide¿» 'pro-
HWcloaiefl. Ell vecrtítidoiníia :iyvai!;izó de 
íiódiaidlamente cm Ücsa i rabajos di» ex-
RlnidAn.. 
Ĵ art pífl-dildas materiiii.las eon de mu-
r h a importaneia . 
E l fuego, producitdo por u n corla 
gtocuaJtO1, î e Juuicló eui ilia pla.nita baja. 
Tódíw -'as rtúfifeneiáB día tejí des y en-
ÉiattHS deil e'-.ia bii-'- í ima'uto <l il so.ñoi* 
H a r t ¿ a Cu-ejon pasto de í a s Uoimas; 
fíe cai.'r.ula -u faitear en üp&tst l imbíte y 
Mid/- mi l dur 
fueg... &e propagi'» rápida.me.niie a 
• J.ii«l> (h'aJj.¡!•::•'>,!«.in.ii: :-.u|yi::ii tre« deil paia-
d o , d|.:L=.truy,fud-. él m.vlti.lia.ri,. y fa'o 
dndendo d líiiibdOTOienito Üm \i\ t .-
d inmbre . 
'Rt p$t$fi -I1 •'• •.•pórdiid.as i-,r-l.-ii nadas 
por ei lüncemicfiiio Qiaratejiidte-, - gnáií cálcu-
i m a.proxim.iii.i-,, a c,iii,ei¡(M-í.a. mi l du-
•»̂ Â ÂAÂVV>VVVVV\VVVMaVVVVVVVV\̂VVVVVVVVV» 
Asociación d e C t i l t u -
r O m U S i c a l . M A D R I D , lO.—Esta m a ñ a n a , en Ja 
Los d í a b 17 v 18 M . -.rrieute mes ri),|l<. á* ^ L t o í t a d , falleció en su do-
de marco, lendírá/n tugar d-OH gramdeá ^ « f l á o ilai seflorata M a r í a Lu i sa ( ion-
¡wsioiKW musu-ali '-. a icargo del nula- ;<;;ll '/ ' , ir Il'e"1t^ >' ,,|IICü a ñ o s , 
biaísiimo •cna.íle;;., t iúngan . . «Wa-ldba- ^ médilco I'-MI-MISC debió encont-ar 
ner-Ke/ípely., , consagrado por lodal Ja a lguna , s^afliee s..spediosas en ->! ca-
Pft|:ioeia extra.njtin,!, üoitifto iító» de toé dnver. pues .se negó .a, f.a.dlitar la or-
mejores., m u y e-ipedaJnienre o¡n. la im- den <te enterraaniiienito .a pesar de que 
terp-retación de eoanpoisiiores .m.üd.er- d certlflcado del fa.cu.ltaiiv.i de eabr-
atos. . cera d.-eHaraba que la íwuertó h a b í a 
En Jes programas tlgui-aj 'án Mozarl , sido uaduraJI. 
Ohuíbort, ]>vuiria.k, Bi-el)h»\ cu. hebmny Pflaece ser (pie a pesair de constan 
L a « inscriipciomes p a r a soeiow pne-madrugada , a-las once de l a m a ñ a n ;, 
den haeer&e en los a t ó a ^ e n e s de mu- el c a d á v e r .aún é s t á b a oaftiente y eí 
sica o sotidtánidlcflo. del delegado en UMÜCO forense, al pna^li¡<-ai- un 
noi ¡iniep.to en flia babilaz-Jón. encon-
ÍVass de u n a cantidad de relaitiva i m - coátra-bpn vanwHS amigas. Ln-o 
j io r lanc ia ellos se puso a sacar puinta a un 
l'vabi d ¡I pu.mto cii • \:str;. moralj 
•inteni.a^icna.l qne indos los milüaal 
¿ . p ' o m m i o s que d^nnAs de \ m re- ^ L ^ l ^ ^ X l í n V ' ^ d i i ^ ' - t m ™ aWair " H cientos declamci-mes hechas en altas tnha hnooneando -aon él, le d i jo . - , A pa ra ..co^egnir que d mmdo J 
«.•««MX» w v , . , » » ^ . ^ . ^ ^ — 7-r que no me das con, d arma? —¿Que fn/L'-nio .r^ibt-rrn-uPTiip ^«nw i,« eaíearas acerca de l a .prnunvemn. del 2. 9_ . v * : ^ ; . 7 ^ juzffuie j^i .^mniente como un votoíf| 
. n ^ e i p a t c a el a Jud ido- , Y ti.ramdo un i-al ¡dad que hoy .nos es concedido^ 
juego', cofeia.aan -ecao* i ns.,^, uu-j-iu. mu ..v.;^^.,, ., &u ^,1,310; SHU ilia nverun* .m-
tac.tón pueden intentíu- otras enlida- t(ul¡J,;i6jl Rjó ¿? ^ a m S ñ d a ñ ó , sino 
des.» mi aun di- a.lieany-aii'te, le d i ó un, golpe 
Ell asunto esatá sier.:(io ob jdo de mn- c/m «1 .arma, tentienido Ola Idesgrania 
Opos ic iones . 
dé hv-tniirle. 
linimieidiataaniente que deis j óvenes se 
nieroín. cuenta de Do sucediido nnaircha-
. rom todios a Ja (jasa de Socorro, doií-
T n r t o n i r f í r n c r1á> M f \ n f á > Q ^ ÜCi•s, E d i t ó o s idíe guard ia s e t o e s 
j n g e n i e r O S U e I V J O n i e S Trápagia y Orl iz Don, ayudados por 
el pnadiriante iseñor .Miairtíniiez, pract i-
Se anxmcia Jai p rov i s ión por concur- ca rón a l heiixlio •una cura provisional , 
plazas de n p r e d á n d d . b «iflna, Jv iridia liiiüdso-pun- conteu-encia. 
gran parle, pon- BimpatíaiS. 
•Ln •díocu.enrtíaimas y •OTitid^. ftJ 
ses [>iii.so ib- mardlieisfo su ] 
de que A! E i d-citn. animjue ¿ | p 
falta, r dtudd.o, e s t a r á pronto a la'i 
t u r a de 'los pnmieros del mundo» 
Su disertad•'.n. indudiablemenfe' 
rabie, Jíuié i nterrninip-Sde Machas « | 
ees por líos aplausos dpJ miai: 
andii/torio. rcdbicnuio icl iscñ r !.| 
gr ía , ,̂ 11 (naifes leal|im<(*G(s'1* 
ción. por su valiente e inte 
ley isegún d cnail todáfi Tais f áb r i ca s o 
establociinienios iindnstriaJes que se 
in-ía.leji en eí pa.ís o desarrollen sus 
iu^taladnones en el mismo, q u e d a r á n 
-•xcintas duinaftte dka a ñ o s de los dere-
ehoe de Aduanas ?iobrc Jas m á q u i n a s , 
accr.-i', ios, piezas d? recambio, dns-
Inimeulos y aparatos .necesarios a la so de Jas siguieni 
jindustria importa 
Esta ley rospo 
aibeuto a. da crea.rwwi oie x u ^ u a u r ^ y w « . ^ly^•'ÍJ,, , eS, inetrante v que q u i z á pued í 
na-ionale? desti.nada.s a. hacer c-mpe- (Murc ia ) ; otra de ingeniero subaJter- bp,r'r:intíñre£,tlldi0l- ^ m ó r g a n o de Jm-
: a Jos .produ.-i í» e x t r a u ¡ e r o s $ñ m» en l a tercera> dxvisinn H r d r d ó g i c o - portiOincia.-
d mercado 11 niguavo. Kon-.laJ (Murc ia ) , y o t r a de ingenie- Vm c,asa 4? .Socorro ise p r e s e n t ó ' " l de exiistir en el punten 
.10 .•iii-baJt'-rrno en la qui.n.ta divisióoS ,-..| Jmgad-o d d Oeste, compuesto por Puelbk> de Ma-liaño, el prestigio»» 
m d n d ó g i i e o - ^ . r e s a l í (-Sevilla). . eii d'raim juez don Juan Muñoz > Car- merciainite dom Raimón 'Cagigí 
El plazo pa'ra íla a d m i d ó n de ins- 'a Lomas. ••.•! ac tuado doai Juau Cas- sniso. 
' tainciia '̂, a. Jas que ac0.11 «pañaKVn lÓS •Hilo, el -ofidiaíl dan 'Ensebio Canza y Ell faillecinnimto dcil nw.clonad»í 
p ¡ m é d i m f a r e n <tf> « P dwinniért toa InsiiMcativ-vs dé loa di'-- 1 n.' riua^l h-eñor'Ca,b("izóni. ñor . qne contaha con ed -reípetójil 
J - ' " ^ ' ^ ^ ^ I * " Vmi(y. mp,,.it0IJ, cada coneuirsante D e s p u é s de tcanair d e d a r a c i ó n al l imación de t rdo aquel vedadanfl̂  
ngenie 
N o t a s n p c r o l ó q i c a s , 
I>es¡puiés de i-ecibi.r los Saiiito8_ 
cía mentas y Ja. bendición apoetíli 
-vWW-o t/VVVVVVVVl̂ rt̂ ^̂ /VH.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-
D e S e v i l l a . r i t a . 
L a t locurnenfación s e r á remit ida d i -
.recUi-menh' por líos jefes de los intere-
sados a Ja Dirección genera-I de Agr i -
cu l tu ra y /Mo-ntes, con Ja, ainteiladún 
•m•ce-aria, nara qui" ingresen deaitro 
del pla.zo -le a d m i s i ó n autermpm.m e 
cit ado. 
rVWWVVWWWWWVW. VV ̂ VWVWWV /VWVVWA W 
Noto oficiosa. 
L a p r ó x i m a C o n f e -
r e n c i a c o n s e r v e r a . 
L a c o r o n a c i ó n d e l a 
V i r g e n d e l C a r m e n . 
SEVJÍLLA, 10.—lEn el expreso ha conTtáW^uT 'pw 'o^^^^ 
marduado ia Madmid'Cil conde de Fuer- ¡¡.¡^ L0N {A ^ J ^ J . , de defunción<WS 
t-dlano para v i s i t a r al nunciio de Su fia p . ^ . , Ló]>ez Vionzádez (q. c.í 
Sant idad y ped^de que apoye cerca, 'nuestro número de. 
de Ja Samíta. Sedb ta i&dacdnid de Jos , ^ , • ^ n, órcuní* 
A su desconsolada cspi»a 
seta Ruiz; hijos y demás f W | 
enviamos nuestro sin-cP-rJ pé&Mi1 
s e á n d o l e s cristiana reaiginaíiW-
* * * 
Acoedüe.ndO' gustosos a o ] ) ^ ' 
de don Antonio L iaño LÓP*2: 2 3 
Toaiibi 
de la O 




































En efl h 
pamdo ha 












Hoy se 1 
dones que 
fijadas p; 
WBt con ia 
e" su camif 
Así. 
10 dal corr 




w veces c 
He encuer 
["twés m 1 
2do lúe •]. 
flr l'iego v 
m r pnô i 
Posible, 
no :se lilao constar ia '"ITC 
p ' ideda con- do que .esta sofl(>ra era vmda 
La I n u l a Naeionall -dd Comer 
r ; £ T V T ' "• "r,,/ul,L->' ™r q««» a pesar ue rnnwran , . „ , . . „ „ . , , . u,.. , , „ , , . a , - , v en d co.njwint.0 de üairanieiiiiitas calza- r * ™ ™ 
J Haiydu. por lo qm- aug .uam.^ un en d . - • r tü icado q u - la, é n f e r m a había . ! " " U''JXUf ^ P ^ . c a d - > ^ J e c ¿ fe Fronlr,!ia< ^Jemni- n * ^ Mar; 
j r a n - é x i t o . f; lleiCidO em das r . r ¡meras horas de la drrigulip a, lois ceíilírce interesados d ^ se veirificairá e l día 23 de P*** 
en a je.rezanos. 
cesiLon d/a priMiíl-egio dj 
Í B É 
oui?i;il.k)tai3ir¡:.0' .IÍI- ti-nnas a dirto&tir en alnfiJ." 
lia GCíbíereiñieiia cenc-erv. .ra qtt-é ha ó-' •vwwwwww»wwt'wvwvwvvwwvt^^vi'Vvwv\ 
I !•:'• eii -il Silvio un fraseo de rnibaiiho. 
'••l-.-ln,•!.!>• cu? Madr id . 
C m - r u n y - m dicla» cues'^.nanao ])i in-
m - r n t m so^peebe^o el be- i ' t ^ ¿ o i n t e a ^ e mtemés, no s-.ilo 
; Che de que ,eini la casa no se h á l l a l a l,s,,,ia m •:n,i!»i.«toia.!^ co-uwrverois, si-
C e r r a r á n d O * * m i l " ' " í - , i n o de los parbuiles de la finada, •n..» paira la, •ii-r-lusiria, p-'i-ijuei-a. la de 
par lo rn«a.l puso b.drs estos b-'dios en <•!••:f« • VM. <le veg-etailes y de carnes 
conoeimi'emifco d d Jnzgadló, que ha co-
n.-Mizado a i n - ' r n : - diligencias para 
• P A R I S . — D ¡ r e í 1 de NU.-VÍI Vot-k que ac larar lo que \v\y \ ép este misíer i , . -
d nscaíi rn i^Kr íbi- kiier, que on " I so apunto, 
cisrpacio de una semaidn fia dis j .uesíd 
'•1 ds r re - I - ' c a t a r o í do-bs .noetn-mos 
' - l a , doin R a m ó n Sáez die lAdánjia. 
A>V\A'VVVVVVV\.VVVVVV>A'V\ V'\̂ ^A'V^̂ /VVVV\A'VVVVV\ 
L a *ley s e c a » . 
b a r e s g c a f e s . 
E l B a n c o de Vigq . 
I m p r e s i o n e s o p t i m i s -




que Oa misa, r l " ailma y 
el eleriK. desean^ de «lona 
pez CoinzáJez, viuda, de „yedí| 
c e l e b r a r á n , a las ocho v ^ u f 
m a ñ a n a , en este mismo q?* 
r r o q u l a de Saín Francisco. 
* * * delW 
A ver s- .efectuó el ^ll!i,?£gtra' 
dadoso seño r don Andrés . 
c d . que falleció el P ^ } ' ^ <!] 
seño r Riiestra C.M-CV; ^ R 
VICO, lO.MEil nnevo GomSejo 
ol ói u l , r i o ••1.'..i:i:i- y d... e x p o r l a d ó n Baíido dr Vlgo. ha, -a-cordado supr imir l|> 
" ^ dichas i n d u s t r i a . - • • ^ T ^ i i ^ 
J a. .hi.ir.'.-i. Níi 'bnri-a.b Com rc io wwiiimda. de (n supr imen to- « p i c a d o en r « l a y ^:. | 
xcepdo da de la. ca.p.ilad: en la taba con gramlr-s m * 
sado 
de -.1,11 ciiidaid ¡¡.i iesiiit.-.(l>. ser el m á s 
ro l oso f imcionarm -m 1.0 relativo, a la 
observanr-a de la v Seca,». 
•Ayer 'aniumció que se prepone -•iau-
Sdjáiáip nada riienbis iifü-e dois mil ba'r&s 
y.caifós, í-n Jos que tiene-la .'••eguriilrul 
S O C l 
VIAJEvS 
En e,I r á p i d o do hoy saildrá para Ma-
fííd en lJJitrari:air, que ha, ¡ repaf diaia, 0 , 
r , . i . , , , uo -i,„..•.- dfi La, Gcirpfiia. la, die Pnielila d d Ca- t-ias. 
1' • • ran-iiñaJ. v en t a die PoinJevedHa. Jas Su muerte ha oau 
I "- ' • ' '-• ' ' K i m o a t o de todos ^ ,,,, i ^ r . . , ; , y (it. (;..,.,«diia. isontimienlo. 6 
nic'n.S'tn'iaóeH a, Has que •interese co- Co;,,;,' ;,ÚÍI.:I detemiidi--s ol director v Til -triste ado ^ a n s t i i n . . d 
I 
d 





f f U ' OBJ 
^s y ^ 
h 1 0b 
' í f . ^ i a 
.,M¡|V.4:eioil_ 
de que se expenden ola,nde?ti-na.nie.iito'''''i'i y Vortpnici.a, unv-ir.- quenao aun- ^íiaidfflld) o de isiUB iiV-pertiivas a.sucia- Itufcil n a J d r á ulna. isounae^Q saitósfacto- 'diemás rnuiiMe»-'^ en 
•bebidas a lcohól icas . gx» don Gea-arüo Vázquez. . cicubes coanseryeirais.' - . ti'-ia. sincero p á s a m e . 
1̂5 
DE 1925 A N O X I . -
ral. 
P A G I N A 5 
l e . 
^ ( i el811 
","',:a,tli,>ía¡ 
•! ^ 3 
, , t " ; 
i 
Ma.Vl'i', Cuíl 
•••"'•a y una en-
inús da. 
.lites curs 
'•aii al oficijij 
antigüedad 4 
elección, miíir,. 
es dok« de ¿ 
decisión que k. 
Di ; 




" l f'fi mirar ffrj 
i d" ])ublicacif.il 
•s nos son • | 
ie osí^r las. 
la pu • I 
casos ôncmal 
I 
os los miliíaMl 
'PTI m 
immdo 
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> tól señor. t?| 
wjs'ide ;l 
© inte 
i ne MARZO 
s ^ ^ i ^ p ? - ^ Información de la provincia 
« £ / P u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e l a v e g a . 
LA CAWSAHA DE COMER-
CIO SE OCUPA Y PREOCU-
PA CON GRAN ÍNTERES 
DE l-OS PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES 
nmie ofleiaimt-nte, ningmia nota 
^^Jk d<U .escrita que la Cámara cto 
ter^iu^ u a¡i Aytuitajiiieii o 
romera" How.iiíi.s fl« hmW tótu-
' ^ . ^ u c ^ coiusí a quñ est; 
^ S d » v coniC!retx> y pide q-ue sean 
u'r' ios «a-si.^, «reducido el re-
^ m t d o i p ^ del 32 por 1U0 y ana-
t,JJ; 0,1 nrP9Upu*'st<> extraioi'dunaxio xa. 
l!t l t cixcunst.iyaoi.^ actuaflas y Jos 
f reses del conKircio y de La, indus-
K f S io a-equAeren. 
10 EL PRESIDENTE DE LA 
CAMARA SE DIRIGE AL 
SEíiOR DELEGADO GU 
BERNATIVO, AL ALCALDE 
Y CONCEJALES TODOS 
DEL AYUNTAMIENTO 
rp«ml)ién sabemos qu» el prosid--nh-
'w Cánian-a, señor Bustainantc, o.n 
i D L M. l'3' di:r%ido nJ ¡k1-
' t t l í o fruJw'iü^ivo señor Portilla y a 
f t f S s S b ^ todos-do' Ayuntairn-nto 
r i por 100 af, 32 q-ue el .Vkuu^iuiu 
cS-ga al coníribuyeíríe sobre da ouoia 
i j W DOS HERIDOS 
¿etaaido ü-abajíuido en .ios tall-nvs 
,1, itiios de. S. h^mández, se produ.,0 
uin h W a coditusai con mafi-ullanücr!-
KI traumatiuiio y abundaule henio-
^áda en eil dm-so del dedo meñiquo 
de Ja mano derecha, nuestro paríicv.. 
jar aniiK" Luciano Heiireros Fernun-
m vefino de Sieimpaaido. 
Fué curado en 'la Casa SOCO!.TO peí-
el médico litulian1 doai Pedro A. Rf-
íuelta. y d practicante de guardia Ion 
Angel Ckuda. 
w w * 
TamJiiéia fué curado on Ja Ca>M da 
ISOtomro por el pTitcttra.nte sefior Gar-
da, Fiofímcúo Fernáiidez Gaircía, de 
dioiaños, naturail de Campuziano, que 
estado jugando con varios chico*, 
^ ca '̂ó ai sulalo pnodnciéndoso una 
herida contusa en la parte superior a 
intóruH- de la til>ia, de da, piorna üo 
cha. 
Pi-onóstico íleve. 
VISITA DE INSPECCION 
En visita de. limspercióii ha estndo 
hoy en las escucilas municiipaies de e;--
»a ciudad, ki respeta).'1 señora doña 
Mores Canreteio, in.sp.-ciui ; i do Pri-
mm. enseñanza. 
Tan distinguida funcioimr.itt ha su-
¡IMO .altaanmte sataslWcha de Jas visi-
, tas efectuadas. 
UNA MAS 
, En eíl inmodiaito pueJdo de Sierra-
p&ndo ha dado a luz una ¡iv.ña. doña 
..Victoria Alonso Seviilto, espon-a de don 
isldrtr López Pascual. 
Enhoírajiuenja. 
VIAJES 
Ha regresado de Cóz&tr (La Ma-; 
el impririajut,?. cosechero de vi-
raos y querido amiwo nuestro d.an Hi-
Oínio Gómez Martínez. 
EL EQUIPO DE LA REAL 
SOCIEDAD GIMNASTICA 
JUGARA EL PROXIMO DO-
MINGO EN GIJON CON EL 
REAL SPORTING 
Hoy se han uiltimado las negoci-i-
ciones que desde hace días h^ahía en-
vidadas pana jugar un partido m-ns-
m con d Real Sparting, de (iijóu. 
tn su cattnpo deü MoJiinón. 
Así, puf-s, el próximo domingo, día 
lo del corriente mes. pisará por pri-
pana.véz eü magnítioo campo del Mo-
wmaiuestro simpátiico once ginmis-
„ .,.misau...v» tico. 0 
^ ¡ . sa dotó I Conocimdo ,1a v.l1{a ^ tan. 
: . | ^ vr..cos campeón die A s t u r t e el ci-
jos Saifltoe 
ir.i.'Mi apo6iai(| 
e n el 
'\ prestigioso 
'm 'Cagigas ' 
mencionado i 
¡•i .!f-~> _̂y* 
al vecindario,,!! 
el finado • 
- franco y 
rsc el aprecio* 
•.. amisl d-  
giiiMuistico y W fúfhod cántabro que-
dai án a da, altura que se merecen. 
Si ell Racing Club, de Saaitamier, 
tiene fíinm bien ganada en Asturias, 
la Gdrnná.srtaoa procurará que su labor 
no desmerezca aíl d îdo de la del cam-
peón do - Cantabria. 
De Tonreliavega se' proponeni gcoin-
pafteur a su exjuipo favoa-ito bástálítos 
<ir.(,.;cai>ado&. 
Da.'remos más detalles sotoe el.par-
ticUllaJ,. 
LETRAS DE LUTO 
Hoy fué conducido a ¡La últ ima mo-
radfi, ni c^adáver died joven Anged Pa-
flomero Gutiérrez, que falleció ayer 4-n, 
nuestra oiudad después de recibir los 
Santos SacivimeJi/tos. 
A sus desconsolados padres don Jo-
sé y 'doña Josefa y a toda su familia, 
dos damos nuestro más sentido p>-
same. 
* * * 
E n j a capital de Méjico, ha fia.ll-Hddc 
el joven industrial y querido anihí i 
aiiKistio, Rufino Balado, muy conocido 
en esfa ciudad. , 
A su desconsolada, esposa y den 
t'unidda, especialmente a nuestro par-
tlcuJair amigo don Ainged Bolado, her-
mano del fallecido, íes testimon-iamos 
nuestro seaitido pésaxnft 
10-3-92Ó. 
• • • 
D b L O S C O R R A L E S 
NUEVA JUNTA DIREC-
TIVA 
I i td'udi! ü !••• tri'í,? rlatp-réaairá a •poco? 
el J.<.r.̂ 'e comítotriiráo—«i tal ntófeep lla-
jXísav&é lo qU'S •win.ris á dC'C'iif—dedica-
d» a. la téRi&oaóíni do DireiCtis'a de un 
ccíratiro die sooiediad: pero no dudamos 
quV- ello pueda ípncrr •.'¡iouii.CiTa e! inte-
rés de aiiciticia paira aílguinci-i conve-
•cift-OR, "y de atií que dé a la. '..iuot^^n 
•o•ta vulgar é in •u'-ia CT^i¡fflúiejta; 
\ada meniJS que i r-'s -ambleai ge-
•iv t.'üles-—ce.leih:r.i:Ji?« en el r.Ypaci'o de 
tan m?;?—.han'«do nec; •-•.ii:-i;;;-; ]-•;•• «-a. qu-
'• Srrie'ilad Ca.-ino d<- F;;-. •, .•) haya 
n | rr'do mu.eva Jnmta directiva que r i -
ja V s d-fícenos di? la misnua, teai^ta éO 
prox.-'.nnoi junio. 
$M dñ-ru-ii-Nn d'e un feápítiiitíq df ! pre-
Miipuesí/-—t-l irá.s justiih'iido la mi hu-
irtMdíiviimo par.-.'rir, y ea c.n,mplir el 
cual ha de .em¡ .'¿Ü;!- ka Si .-.'i edad deíl?r-
mvinda eantid-.jd con i.nduLial.lf aciei--
(,o—'ír.o iug'>ir a la diníisL/.-u fulininan-
te de luna .1 unta que. pro-vicn.do do 
qme ÜXL a suceder, fbmia M pr»vpósj-to 
dje (i'niii.vr. p;.¡ra velvnr a m&T elegidas 
»n su n-iayorúi nñ la .siguiente a.«.ain-
tflea. 
OVJTO l'-istá qun quienies ret'lbieca.u 
;!tfB. aairtp.a.»ets da L% ópo-iciiMi no a.r-p-
IV.TO.I ,}íi: _;strs !,d)t ,''ivid:'r> ]:<c<>: ha >-
tat&le mayeria. que con ..sus votos <i.:ó 
:.].' •.-. yrih^h;:. de honr r!a rCJDlQiálQZiíi a 
f:.iia:-.:,r..--vir:rs. y Prfl' f'1(> hulMci^n 
día v.lvi r a <ile.gir urn^ a.nie.nie vario^ 
puesitos. 
M crued:','- hicsiiínitadicts otros señOP^s 
dilireciivo-. %3 ocs-'njs NTdlv.teocrá a, des-
ajirOÍUiaJril fteto d cmee nenroiál 
y torio v\'','U': éfcrtfB si Mida, hn'JnSrá 
papadla t'r---'-3fs d--» gastar " ta pól-
vir-rn >n -"VS-R iMenns mad que "tras 
'V\AaA'VVVV'V,VV'VV\A VXVXVV'V'VVVVVV'V/V VV \ VÎVW \ \\\ 
tan guianh eur.iíddad de saííiva gastada, 
con yiFrtíil a,1, -éxiilo de gaileii-ía,, el (acier-
to im.p|iró en da •ilección y ésta reca-
y.» en fíeo'.son.a« que ipor isu prestigio 
y ,poa' ^u oapacidad de orgainización 
n'ñiu Sle .re.g.r la Se-clodiad1 ce-a -supera-
da (hahopdiád, de Lt cual hemos de fe-
dicit-arni v.-. 
flamaintes idiirtecl.ivcis déJ cultu-
rad y frecreativo cenrtiro. son: don Da-
iv-iil Halladlo-, pnesidient^; don. Ma-»iurl 
S. Tioncnro, Ati.ceprcisiildeantie; idpn Jiosé 
Mr.i-i.a Pei ida, itesoreiro; dan' Virgtiflio 
Póns.z. contador; 'don Jos* S. Sicard, 
hhIftioteoaKiíí; diein. Adirián Ptíre/., se-
atefteirao'; don Manuel S. Sánchez, vi-
oé^ácn^ftaoiiio; v^ceíes, d:ai Fidel Mai-
tLiw., doai Boujamm Salas, den Agus-
tín F.'s-cz, óc-.i Nki^.U;! .Torcida y don 
-Mamiud Rui/,. « 
LA CARRETERA A CO-
LLADO 
Unía 'C.O'.MÍ-Í: ,;i dje veckiios innS?-
di.a.lo ptu^hiló d'e Collado ba ViiSítadÓ 
al', sefroi- alcalde, (h e-He Ayuntamieri-
t-M. i)a.r;i irea-r'fli'ie qnie on Ua prlmiera. se-
sión ponga a dis-v iisM! !, indrii' pánrlo-0 
por ci! íil ••uai.t.-i. •eil .proyincto de can-rĉ te-
ra ad .pkK'oiresci» hig^r. 
VA --eñer Macho Póivz re-cild'V c ' ' i 
aginado (la vi-sUa y prom---ió a ios co-
aníisi Oíñajdios leistuK.Vaj-ía. .det < u ú damein-te 
fel laiMuavto con tod- • ÍTM -és. v •"•r - i -es 
popii'b.l.e coaupilacaf dos díñeos de «qd>e-
II -. -  yécdaios. 
!)•• it .var és que «H piioyeetu'—que 
:• • éetá haciendo viej'r ' ' : > &e lleve a 
o!'.o .en cil m,:í.-; hre-vc plazo de liem-
po; para. í:<r\úi^n- Jais eotmniicaciones. 
iioy ifiáiiíi <|;i.Ti::';ifs. ceta aquid «pueh.in-
c.ú:). y ve«" i . . . +"1 (aítli^'ñ liaiiiorodc 
coasign:' ^ ns dt se.i.'S de s'u'oir a CoíUf 
do ira .:c! 
DE SOCIEDAD 
De-pués de ha.l>e.r ¡pasado twío? días 
en ca-a de, sus líos, .'los smce-es dé 
I »ñ 7 Cndli"'. lua isañidíp para Pe.!!enr -s 
da iPjiLst.ráda y diistinifíiiida - aiorita 
Victccin/i. Maté, maestra de !a e-cue-
la de Bá;vc.(n¡a„ 
EL DUPNHE DE Eüf-LNA *** 
D E S D E H I N 0 6 E D 0 
RESOLUCION ENERGICA 
Y PLAUSIBLE 
Nuestra última cpón ca referente tu 
ah/üidon , df vMe- pueblo por el AN nn-
lainlento respecto de la.s. fuente2, |»Jf; 
muy bien a.crgido por el vecindatrio, 
hadiiendo reo.iJ>ido ailgnnas feílcitaeio-
jues, que agu âdecemoia. 
Come ofr, cim^s .a loé lectores de ÚEL 
PL'CIJJ.O CANTABRO ocuparnos de 
lo que a la vtiida local aíecta, hoy, a 
fuer de sinct rois, y skindo mui'sst.ra aior-
ma de conducta hacei- justicia, tene-
m.us eoin .satisfacciini (júié ramblar el 
disco. 
B o n i t o n e g o c i o p a r a 
c o l o c a r s u d i n e r o . 
Sr ve¡Hh' un edificio recién tennina-
do o la mitad del nuisnio, garantiza-
do el SIETE POR GÍEN'TO di inte-rés 
'•1 copitad conipletaani-iuite líquido de 
gastos: eslá todo alquiilado. 
Ivl edificio es de eonfttrucción com-
yjiletamenie cálida. Informará esta Ad-
ío inist ración.. 
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Allá por -ed .mes elle dicieni.bj'e. i M 
jiasado año. la Junta administrativa 
«marcó las sU-emtésft de cín-rriei-a qrue 
a. rada, veoinó «onrespon'dia ropa rae 
Hijo d'e da md.iseipdiina. "a que la. anti-
í>aia pulltica nos touía a^ostumliradc-s. 
cada cual hacia... lo que le venia en 
gana, y asi trainfccar.rió el tiempo, sin 
que .has «.suiertes» se te imluarañ; paro 
cansados de conceder prorrogas, e! 
praimetr tetnnieinte alcalde é o n Darío 
Pedra.jo y fáft icon-«--ej::.! d 'MI José Gcn-
¿áffciz, acoanpa.ñia.los de •a Junta ad-
niiiit;.ist;ra,tiva (que aún. existe) y a,Lgu-
• - Vr-cinoS ¡n-varO/ii a caho una ins-
peccáóni oculai.'-, paj-a da^v-» perfecta 
cui'-nita. del nstado <l;e láfí c-.i.rr^te.ras y 
\ i- éi no cuanpdfinui-enki poa' p^irt» del 
vp^iadairiio de las cird¡e:nies recihidas. 
Dif-gnstadlos ¡por edlo df íiron como 
último, plazo, hasta el práximo dc'mln-
go. i.o.n>an>do 'has medrvda.s dsfl COSO con-
tra los que. m deolia.ren em .rel' ddiVi.. 
ilústianiots segwfío& de qiitó ante d.-ci-
si<Vn 'tan enérgica ¡no tendrán qué tc~ 
ma.r i osolucióu allguna, por esto 
Jo que dos pueblos necesálan. 
A'.chamos diclios .^ñicire^ por sm 
do-: .:>ié.n. pai'̂ s eJlo ha, dt» servirles de 
cx-tiirui'o para empíiesas mayores, y 
ed ppj-ébflo dará cuenta, de que 
l e y o o soai Je'irva, irni^rta y quie to-
«!•;:••• n, e.r.n- i .' (le.bfvr de a.catarlas.. 
EL CORRESPONSAL 
Ili.n.cgedo, 10-3-92Í). 
D E S D E ^ 0 B R E 6 0 N 
UNA VELADA TEATRAL 
iBl v.*>taW¿ cuadrx) lairí L;,tico de eslíi 
pii i -co pueblo dió ed pasado do-
intiin re una interesante vedada teatrai 
¡en (B avagues, ffegvti iliabíiaarjcis. anun-' 
ciriido en .esta sección. 
1.a. .adudidt'i, ftetérca hiaibía deíspextado 
extitoorvlrnp.rio interés, sáenido nume-
rQSlstsmrifi liñls pcínsionas que asistie-
ron a, •] - -e-e- -ircnoir hi bella habar de los 
d¡;st'r!.-v', lo; j'/.v'-n-es y d),erii;î sas ^e-
ñowtr.is (ítie i¡i.t-gr ns el nota.blo 'h n -o. 
De OibjMigóin y pnied;rcs 'inn-.-idnatos 
tamlr íhi se'¡r.-a.^ladaron o, Peeagos nu-
mkti'O.sas p&r.-onas. •det-eo.?íits die" volver 
a a | .j •líudtijr a das jóyenes a.rtii-ias. 
puso, w. escena un hl.amoso dra-
mn y «Tpidlois emhustciros», rln-as que 
fu. Dnon Lmt.enprotadiais perfe.otarn.&nite, 
mereciando .nuestro cuadio artí.-Lic«"> 
loé apliauisas nnáaidnies y oáDpiiosOs de 
la comsumiuciia, que qued-t') con ver-
dadi.M Ovs' d! isec.s de que lia vedada se 
tnepifca p^oñá pasaj* amas horas de sano 
(¡i '•c.í.t/niimdeinto. 
.Fedieitan :s S!:'nc:!ra.m-"iníe a les va-
fiiosro CÍ*! rtnemtos died cuadaia artísUco, 
a dos que anñmiamos a proseguir sn 
)>el]a la.lKir, d t̂rometiiiéndollíes .giramdes y 
merecadlos l,riuntóte. 
UNA BUENA OBRA 
La cuilta señora, maestra aiacional 
de kiste paieddo, .doña. Cefori,na Sañai-
do, que Uiai ¡•in.partamtisiiiniia labor vie-
nte oieial'iiajand-.K em -u . j-cuela, -..abrió 
• >•; a .SUÍCOpe '•.u -y re" las niifiaB .que 
'••\:.'-, < • .rtuyie \p..; a engrosar la 
rjusciúpai''.;) pac.-a. íú . IHWW 'Hospítaíl. 
VA ó.-.ad. > fué de IG'SS pc«etaa, 
que eartiregaancis i&ñ l a Admiiuistraciója 
flk> este pcoiódltco. 
A;fd,aaidiian(>s •> 1 .ra.'-go de da señora 
niacstra \ dtó su- dilscípuites. 
MEJORADO 
Se \e.n.cuicfnrtiui mtsjoraJdió /ilo l a «n-
femnedíid qiije ha ve.nido padeciendo 
nueisltro pa.i-tieut.r am:r . \ conveci-
no don Fnanoiwco Rio 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r 
SECCION DE CIENCIAS PO-
SITIVAS 
iComo lodos dos años, ocupairá la 
taibuina- de este Ateneo cd muy culto 
M 1 rlop Vianiuefl; Sán-
(•'• a Sa,ráciliag.a, para dar uiiia intere-
santísima ilecotóii de hi.g.iip.ue ..social, 
t-emo. de gran artuialidád, por seaies-
• los mom,nitos míe laa naciones 
• • preíoculpan. d|a idefetnder ila salud 
píúflí >. a, w.-j;.,.:d:. a, ; i .ruaS pi'evencio-
nesi. e i -
La conferencia, 'tendrá ¡lugar esta 
larde, a las •siete y media y votóará 
• ' • i ' , el t%uienta ,.;uuKÓ;idoV (fLá en-
señanza profiláctica samtana y. morvul 
-'1>3 comi>letorse con .da eduicación 
'sexual.» 
A .-.-•lía ¿anifeiisnoia poilrán asistir 
las señoras, como de costumbre. 
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S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t a l . 
Peisetais. 
Simia' anterior ' 13.858,35 
Pe/rsonaíl do da. Casa de Ca-
ridad: 
Don Vadentiai Garda 6,00 
Don José Ramas 8,10 
Don Simíoriiano Ruiz Erefio 8,10 
Don Saaitiaigai BcdLa 4,00 
Don Amadeo García 4,00 
Don Juan Raimán V.ailQrio 3,20 
Do-n. Jacinto Vicente Ciaurr; 3,20 
Don -.Máximo Letras •• 3,20 
Don Isddro Alonso 3,20 
MAROA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
m m m , liñTUünuDfio, m h m 
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i e I'Cl 
ñ-sta^8 -
•.-<?.' 
«je encuentro ha despeatado enorme 
gfés«n nuestra ciudad, pues es 
••''• que los ginmást.iccs están bien 
'w \W¡rr\ v . . j . . . . . . . amor 
mego y pondrán lodo .su interés y 
propio pana que su .actuación 
B H M ^ ' J ' 'r* r ' • " 1:1 "-<: •• •"'•nía 
vmi^ de e l̂a forma, el pahedlón 
i? 
'Caja de Fhorros de Saníander . 
W o Ĉm?AL (Hernán Cortés. 
! Pj-ésta^a, v,®6 hmm exclusivamente: 
' ^P^anios v Cuentas de 
¡ ^ valores, sin 
fcdfrantfa' peirson.ad, 
l ) , ¿ haSTHAl. (Taníin. número 
^ y S Peamos de ropas, al-
1 3 rif,. 0Peí:aci(>"es del Retiro 
te k C'ih H 0.?hli-ator,io-
P ^UCíinc^ Ahorros, instalada en 
nSÍ¡r• . s|ei ^í^n'a hasta mid 
^ ^yo r . niterés que las demás 
r08 interés 3aa locales. 
en t i-on al}C>ne.dos scmestral-
IVas r i m y ei^0-
^ M a r d ^ 9 nUeve a n U a y - ^ ^ g e . de tres a cinco. 
I ' ? ® V E M D E 




FUNDADO E N 1 8 5 7 
^ j e de M o m s M i ñ W z U * Í S T S 
| 3APITAL: 10.000.000 de pesetas. 
• DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
• i PONDO DE RESERVA: 4.750.000 
pONDO DE PREVISION: 300.000 
Sucursales en Astillero, .Arapue-
ro, Comillas, Es dnosa de los 
Monteros, Lan estosa, Osorno, 
Potes, Retnosa, Sarón, Sautoña 
y San Vicente de la Barquera. 
En instalación: Panes v Solares. 
Banco filial! Bsnoo ds lornlangi , 
C3APITAL: 2.000.000 de peseteB, 
^on SUCURSAL en CABEZON 
DE LA SAL. 
PBINOIPALES OPEBAOIONaS 
Cuentas comentes a la viat» 3 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de intarós anual. 
Depósito a doce meses 3 y I fS 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes do moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble ala vista, 3 por 100 de interés 
fto.ual sinl.imitacióu de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
i^mestres. 
Depósitos de valores libras de 
derechos do custodia. 
Cuentas de crédito, gnros, co-
bro y descuento docupenea, ór-
denes de Bolsa y toda cla*9 de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEQURSDAD 
Libros de Impuestos, para los 
e o n t r a í o s }orma!teadot a nonsbre 
de un solo titulcr. 
Toda ma-
dre debe sa-
ber que d a ñ a 
los lactan-
tes tomar otro 
alimento que 
• la leche ma-
terna. 
Pero si esa leche nace de 
un organismo débil, es ne-
cesario enriquecerla y esto 
se logra fácilmente con el 
{ARABE de 
E \ u.so de este poderoso 
iónico evitará a la madre los 
mareos y la debilidad y a l 
ponerla en condiciones de 
un mayor alimento, aumen-
lará el walojr nutritivo de la 
leche y t ransmit irá al n iño 
que cria la vitalidad necesa-
rid pdrd su desarrollo. 
Mas úr 35 aAüs de éxiio creciente.-
Ap'óbcid., por la Real Academia 
dtt Medicina 
íiiilffl ŴChat» i'nl" fmsco que no Ueví 
Dil.ll "i '•' 'i»e '̂<"""> riorni!'OI"OS-
nllJU II ros SALUD en rojo. 
E s c u e l a ni i l i tur. 
P a r a l o s n u e v o s r e -
c l u t a s d e c u o t a , 
LEY DE RECLUTAMIENTO 
Estáfeües&dp t.lnbién por la nueva 
i'-v de Re.-',-iHamiento la obligacióiT 
ñiipreclnd-ihle de saber da instrucción 
m litar para reducir e! tiempo de ser-
\ b . i;i Ks •ue-la Mülitar del Tiro Na-
•e ion ni; de v.^ta eapiíall alMe curso el 
día 16 del presente mas. 
Cmintos mozos deseen a-i .dira este 
curso puedcji pasar per das oficinas 
de la Sociedad, Ataraz-anai-, 12, pri-
mero, todos los días de la presente 
miaña. Sé cinco a siete de. la tarde, 
donde se les enterará de todo do melaii 
c n in- innr ión, así como 
ion!,! ¡.'n de hjs deaeí'hos v deberes de 
ln mr vn ley.—KI. SECRLTARIn. 
Total . 
Doñia Petna, eii-vijonlai 
boJui Dolaros Herrera, str*-
v lenta 
Doña Petra Hernández 
Don Juan Calvo Briz 
A. .8. P... ; . 
Don Ramim Fernández lx)inv 
hera • 
Doña Ana Gaircía Alonso.. ; 
Bóñm .María JoisúS Fernán-
dez de Gancfá ! 
ft 'tú &.i:afín Quevedo Mar-
'.'.nez 
Reeniudlado entre la clien-
tcila /de .(ton, iA,rJ)ieeto. Pé-
•naz (eaisa Basave) 
H. R 
Un desconocido 
Rux'iaiudiaido en el taller do 
I .señores Anievas, Gar-
ría y Paliomiera: 
Res.-ndo García ... 
Ramón .Anievas , , 





Pediro ¡Saín Giírián 
Joaquín Miuiño/. 
ií'líias BcIheivairTía) ' 
Eramiciaoo GamiRi 
Anged Torre .-
Elcnontimo 1,aparte. • 






























T e O D A la corresponden 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales' que no haya soli-
citado § § l§ § § 
§ 
T 
JL ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe', dirigirse al 
administrador-\gerente.— 
A P A R T A D O 62 § § 
Total general , 14.063,50 
lVl̂VVVWVVVVVVVVV\VVVVVVV\VVWVV'i'V'l w wwww 
E n e l Inst i tuto. 
U n a c o n f e r e n c i a d e l 
P a d r e C a r b a l l o . 
A lals siete de la tarde de ayer d i d 
una intcreisaintísima confere-neia en el 
Inistituto ed saddo cy.peletdoj.¡o don Je-
sais Carballo-, di-ai voH; ndo inloresan-
tes temas de la Prehi-t.:-i-¡a.. 
Ed P. Carbailo dehWétiró, como, an 
d'iv.nsas ocasiones, sus inri fundos1, oo-
m . i-n: ••.nos en tan inte.!-e.sante mate-
riia. -indo .since.iament'e aplaudido y 
feáteitado ipor la dn-inguidiv, y nurne-
«osa eonicnrmm-ia. 
® c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa neción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
fiepósiio en Sautandcii I>. A M X O ^ ] ^ 
TAZON, Almacén de felUfenaaríncs 
ANO X I . PAGINA G EL m i Q m n m 11 DE MARZO DE 
5 0 5 1 / 
latérlor; Mide 
JBJI I 




















































B&nco ye \'w-¿ixa, 1.050. 
; Cuédlco de. La UrdOn -Mi.-n-ifi. lo p*-
Eaaico Centrail, 
Fen-ocMrl* ynvhid a Z:.'.!u.yoz8 
y Alk-iUlle, •ib'). 
" M«m •<!.-•• La Kobla, 472. 
[deán N'-a •íX.u.u'a.dos, 525. 
OGleetria de Véfiíalgo, :i05. 
Hidro.^trlca l->.pañuJa. 141. 
, HidjíR-i+Vi !-!.<-a Ihéiilcai, 375. 
Miriam del Kií.f, 3.U05. 
•Na.vl' .i-.i S.ua, y Aaaar, 775. 
Altos Hornos da Vizcaya, 134. 
» » Ai i 
G y Hi i 
Exterior (partida), 
Amorttzable 1920 F , . 
» » E n 
D . . 
» » C . 
» » B u 
» » A I I 
» 1917 
ffiíoroi ensro 
' » lebrero . • • • 11 M 
» abril... . «otMti 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100-.. . . . . . 
Idem Id. 6 por 100.••. 
Idem Id. 6 por 100 • 19% 
ACCIONES 
Banco de] España •«••••• t 
Banco Eispanoamencano 
Banco Español de crédito 
Banco^del ¿tío de la Plata. 




Korte • p'.»•»• • •«• 1. • 11 • « • • 
AUcaste. 1 . . 
OBLIGACIONES 
Ájzucarcní sin estampillar 
Bdinaj^del Riif. ••• 
Alicantes primera ••>•••• 
Nortes » . 9 e m • 
Atitftrias • H1911.1 
Norlé 6 por iCK3.i4««, i i n 
Bioünto 6 por 100. • c í • 1 • i 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez. • • • 
Hidroeléctrica española 
(6 por 300) 
Cédulas argentinas .«••• . 

































0 0 0 00 
239 0 0 
112 0 0 
0 0 00 
373 00 
357 0 0 
78 50 


















Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE E S T Ó M A G O 
DISPEPSIA 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
INAPETEMCIA 
DíAKrsrAS Ejty MftOS 
y Adultos qus. a vecss. allernan con ESTREÑIMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra les diarreas de los niños, incluso 
en la opoca del DESTETE y DEN FICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y ae notará pronto quo 
el enfermo come' más, digiere mejor y so 
nutre, curándose do seguir con su uso. 
5 pesetas botella, can msüicaclón parn unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
Uniau Resini&rá EspaMia, ViS. 
Huy la .H'jK'l.üiií'is anite jiiifinul.n.lC'3 
ii'inik'wi« v tidpuS •im Im'lm rispupte. 
No fe-¿ r- üiüiibiúi. •• 'i feil ln irĵ i i!*j «l-
si iñe v'Lda pública iiilmoiv c wai 
tailínwjioi ide iiniKri ta.uoia, ni potlrin. 
^ 3 
1.''UÍÚ;IL lv:-.¡.iaiVii:i ée l';.\-pi..-ivoá, 373. proiCl|iJ|ci«isi3 arjlitettiilotiáis «11 
!•:.•-paña, 
OíiLK . A'..K )\IvS 
Ecumoicairril deJ N' r, i- ide 
prijíjieíra, 66,55. 
lüuan íteil ídi in, 0 ipor 100, 103,15. 
tdlBrñ id.'.! i.\Ia,(j!ti,(íb Zaaalcuza y. 
AJioaíuto, O por 100, 101,50. 
i&léúm de Vi.c.^0, 5 p.>r 100, 82. 
Ai!luí- HorAoa ¡le \"iy,ca,va, 5 por 100 
üt.!'. K J Z . 




B A R C E L O N A 
íntarlor (partida) 
A.vnortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Sxtorior » 
ACCIONES 
labacoa de Filipinas.. . . 
Norte .i .< 
ál'cantes . . v 
OBLlGACíONlilSj 
Ñorte primera 
[dem S por 100 
ástorias pr imera . . . . . . . . 
Micaiites » 


































S e r v i e j o d e I r e n e s 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SOLA-
E N T E ¡.AS S A L I D A S Y L L E G A D A S 
D E S D E Y A S A N T A N D E R 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 8,40 rápido (¡ty ĵef, miér-
loites y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
•.uixto. 
Llegadas: 20,14 rápido (ma'rtes, jue-
tes, y áá-bados); 8 correo; 18,40 mixto.¡ 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
fún, 9,21.) 
•SANTANDER-UERr.ANES 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 10,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
•SAN TANDER-ONTAN EDA 
Salidas: 7,50; 11,5: 14,20, y 18.5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20.9. 
SANTANDER-OVIEDO. 
Salidas: 7,45 y 13,30. 




que se vaya-i iriajnnícstájn.do y a m u ^ Ios ¿o^ngoa y ¿ ^ 5 festivos). 
.-.'(•iiir-.jtuH de lias derechas que ya ac- _.4%iT_ • . _ • ' 
M i11" cmikniaiáa 
.Maiiu-urriî . 
El p-î bU-ura. de .MuMTiirrcs, hoy. 
poir íu.'ilu'jui, icniiy :-iiiip!-:.fi.-:id-'. csS el 
pixihle-ma .-apila.! de l̂ -pañ»'.; y tMJ.SÍa 
qoie 'k> wfiati'Jibis násnaieillíó:, nio umnlra 
c-ajiiijiu etn .1.a p/diliríi Lu-li-.i i- r . 
Pero nâ liiie Se biaga fflaaiáisattes: en 
Uiiiigúu oaiSO V'J1\!.n-á Qo ia.nligUM. ñQr 
U-jUidloinidio por ^áax^g-uo, (rilo lias pvrso-
Liit;-rAÍ:ji.i.'a1u!i. leu iliüs uiego-
ciiOis •pdblíiicu'S ma aiuteiiiairádad -ÍM 13 
de seip-úújníbpei, .di islqu iieu-aí jéste «>_ el 
otjno ^taipu y pair.üdo, flliii-o ila« viejas 
oî raBitoari.oiies, y ñó meiracis que -I!;: > 
los áíésit^s eiu, que Jioy -Las VMIMÍS- fi-ac-
t-jn^a.da-. 
Aquéllo qué eatiaba ya muearto aritos 
deil ĝ iljpfi dít 
trenes son ilos que salen ñn 
der a las 7,45, 11,50 y ig l5e ^1% 
vamente).. ' 
Bantendar-ComlHiit. 
Lunes, J u c v ^ T T ^ á b S T ^ 
Salidas: De Comillas, a laa 
la mañana; da Santander a u'^ 
Va tarde. ' * ia» l j , 
w v v \ \ a v \ \ w \ w w v v w w v x \ \ v w /u^» 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
Kafcado, «nifiite umia de--
earnípoiybc.iiüiiJ: ^pift̂ neisivíi y lacialarada, 
85 70 iprop^a ele los óaMvefes. 
iPipueiba ái^ettetaMe san los úitltno^ 
000 00 in¡aiú -.!-u!os eiposodk» a quo [untas nos 
75 00 refe/reíinjos. 
71 80 Para la, po'üt.io-a nueva podu-L.n ser 
inieiciásattu'ds aife-uaos -iho-jnibre.s ipertene-
66 50 cieirícis a tais .arüiguaó (.rig-.un:iz!u-:one¿; 
103 15 mitnoa ¿stas. 








V.\ i¡u:A:aiii:T:Ui deJ 
uy.-r j'u.i- d «iigu::ea)ile: 
-Lcaiidas di'.ít.ribuid.av. tMt 
i ; .i-uieia.s ca.us.ada.s poy 
te¿, is. 
I'"a:niiliias qiu- ®p lia.u i,,,^^ 
de IE-•cridas peal pmlir. g. 










tualjatn antfeis, po<|ría;n coa-tituli- con 
111 ••ÍOL!:;> y eí;pí,fitu rcuicvivs lupa alupiia 
ireppgeefl^w^n y -asegurar e.l ordi n. 
I'rí'p:!! ar los etspÍBnns i urdíanlo la 
135 80 pro^rga.uil.a, pii 1 la. nueva política, es 
35 70 taireia paíaióti.ca. 
29 00 P.Í-Ü-.S/I.I- que ku imieva poilítica puo-
00 00 dk? «mpilííiaffpte aJiqra o en uua. píroxi-
rniflad muy inmeddala .'as engaño ma-
n.ifir-sto.» 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas: 11,50 y 19.10. 
JMegadas: 9,28 y 15,39. 
SÁNTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas: 7,20 (jueves y domingos), 
y 20,22 los doitiingos y días festivos. 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
WVXA/WVX A VVVWW VV\WVV> VI \ WW \ X \ \ .'VVW I V 
Interioa' 
100; pe 
pd'r 100, ;a 71 y 7(1,80 por 
7.50,0. 
Aanloii-ÜMilbte 1020, a 06 pw 100;. pe-
uu> 5.000. 
tíiscims únvií-o, a 103 par 100; pese-
as 5.000. 
kk-m niín-kimbiv, a 101,90 por 100; 
leydfcas ÍII.ÍHJO. 
JUICIO ORAL 
Aiuíe ' \ tinlninial <le esta Audiencia 
cqmpareck) ayi rorniiO' presunita «auto-
ra díe ujri de-lito di3 oonrujlcflíófla de rne-
Atstui-'.as 1.". a .06,40 -poi- 100; pese- «orce,, 'Enü'iqu^ta .-Vniirva OsUorajo, pa-
íis 6-060. . • j'a quien d fiscal de .Su Míiijestad, sc-
Aflú* 1; ' 13 -E, a 78,70 por 100; pese- ^ Oa^tejcm, pedia, la pena-de un 
V K Í 6 por 100, a 94.50 pea- 100; ^ v e M u a dáü« de la 
0« Ontanaa a Burgo». 
»^alida de Ontaneda: a las 18. 
Llegada a Burgoa: a las 16,58., 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a Jas 18,88. 
Df @ntaneda-Vcga de Pas-San Pttfro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma« 
fiana. 
Llegada de Ontaneda: a las lO.EO. 
S E D E S P R E N D E UNA Cnn 
A las nueve de la. inafraKia v a]ML 
clu pasalKi par Ca c-illo ,|-. ^ ¿ ¡ k 
do Muivt el n-ño l.;,! - tabe l lo2¡ 
iiiiJLo, de ociio año-s, .--e defprca^S 
ti-cteoi de comiisa d-.- La .i-", ^ ¿ J 
10. que estakaa lV'..iajuiu du> Xk 
les InojaliaiteaTO. 
El niñu éuvo que Jtóí-afi-a.ia;:'Ml 
ilc S'occindiomde fué aunjub do ^ 
luv.ada con.t'Uv-a en iî gióii oet̂ M 
RIÑA DE MUJth' 
i l.i \ •s.i (.1 r.i. I":,, on^tipj^ 
ayleir niiíutóww». d.. .̂  |:iimjm\s, va-ií-a 
q.ii¡-- stir uiuia de elLi^ oiu.'oda de 
hcrfid'a esi Ja. ruaaia. 
D E T E N C I O N DE TRES Sí 
P E C H O S O S 
Lois 'ageniLis AUv.. t̂ iyetano m 
íwiavo y Mairuí'j d-ot-uvitro-a áj'w | 
siede y inedia -de la !•:!•.', jiotA 
r u n je l itados y í'o -ipi'ci Lrsoá, a lea 
vemes Cesáreo y Luis San Cfcáxe 
lie Doimííaguey., d-- d!¡ceáLsl«̂  wm 









VVVVVVVVVVVVV\VVVV\̂ VVÂ AAVVV\VV\AaVVVWVV̂  
S e c c i ó n m a r í t i m a , 
CITACION 
St? t-íia ipa'ra que compa.i-í-Tca en el 
u/.̂ a.do dw ia L -jiia-inkinria de Mari-
va. a. Sai>'.:i-, Di.'ü-H y Dir^.i. 
MOVÍMIENTO DE BUQUES 
E/; . a;.L. •:: uMa.u--:.!a.;, (fe Zaju.:'\'a, 
un, .cr.:r.ialo. 
«L'-jdv:-», de (Jijón, con en.í-bóii. 
«Juabés»), d> ; San Só.ba llá.a, con ce-
in^cí.'lo. 
<c>i:. '.. ::a de liiilja.'!, en. latiré. 
«á'Abo (kXv'íaj., áe lálibao, cota car-
ga jg aw.-iMiil. 
(fCravi-̂ .UU), do Av-lv..-. con ^arlxin. 
De,í¡pai:ika(í .s: <di. lv:plr. «Saj*, paira 
B-:;j.bao, "cu lastre. 
(A'./:k.:,rai---:̂ -', para Hca-ui), Con ini-
nicnal. 
OBSERVATORIO M E T E O R O -
LOGICO 
«Tiempo- invkwyuio «m L--:.va;üa.» 
SEÍvlAFORO 
.A'l'-^ilu. casi 111a. iuai-.-,!a tilla d-t No-
•ocsté; c W ü cuJUiarto; la. •V/.i.ui's ne-
blinoso.». •> 
pdf.iáóffi coirrreieciioiníal y 500 pesetas- ds 
rauüta. 
La ck-imsa., eteñ.or Agüero, suLu-iló 
la ütbrfe laiüsoiliUiüióax -de ÍJU patrocinada. 
Salida de. Ontaneda: a las-2,30 do -urjáis de Vjgo, v Je^-'P^QS BI 
tarde.-
Llegada a San Pedro: a las 4,30.: 
Unquera-La Hermlda-Poteo 
Salidas: Hay en Unquera automó-
vil para recoger loa viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a lai 
15,25 en los trenes correo y rápido 
E R R O C A R R I L E S g * ™ 1 , ^ . ^ ^ 
respectivamente. _ 
Otroo «oorr ldoo . p a p e | d e p Q V \ ^ m 
co.,,. .de ..iát-rir -̂lui m'ieü, 
Sáfii jt.'.u¡< > (I?omevedr!i). 
Se eospccjia qu - r-Am iní 
con. silguinios crtros, so dedica© 
dei llauüad.ü i 1711,0 d/íj] iv.k.j. 
1JIL:S fué d -;-le3i!Ídi.> o] 21 .!;• 
ír^r^ríiinidíf.i'• oaciraa mq 




¡di» 31 deJ 
ars iracbord 
A LAS COMPAÑIAS DE LOS 
MiSriüS, KLCLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 
recio del pas 
í •í-scenfiad de- kis prom. .sa.s tan ha-
Jag-adoraa c-cnw falsas do. ciertusi na-! • 
ta chifle á ejgáioíadares ded sufniuienlo 
liumuno. 
Haced como Saiaio Tomas: 
V e r . , p a p a c r e e p 
23 ,̂ FaHbourg M i M / i , P RIS 
el antigua y omiínente IvspccwiiikSt-a lioa-iia/Jiey. de. ¡siui-i procetí'oiv's, OQíno pcír 
eficacia de sus tratamientos, 
MAREAS PARA HOY J,'':'11-i':t̂ i0 I^aaicés: -pa i-i-'.-d. 1. dipl-.)-
PJ^ama-n-- Ala.fu.nV..* 5.8; larde, i,26. nuido, u^vcesnimento r e t a d o tolo 
l^jan;...!-.: iMañana, 10,25; l-ar-i'or l a escrupuWa corneecion y 
le, 10,51. 
'vvvvvvvxvvvvvvvvvv\\^avvvvvv\vvvvv-vvvvvvvvvvv 
— Ofrece dar a conocer, hacer ver 
y dejar probar gratuitamente 
i=rT""* n su método soberano 
D i v e r s o * c o m e n t a r i o s , , 1U ( m , 1¡v , 
nn alivio totaíl o linmodiaío eri wúr.s 
««EL DEBATO» |QR caiCiS a teda© Jias cdadíS. ' in dils-
'fes I S g ^ ^ u t a a ^ t o S ' ^ Se ven*, en « t » Ad™Iris t^ 
Villaverde a Trucios \vvvvv\vv\^^\\v\\\vvv\\vAv\\-vvmt\\Mw^ 
G ^ Í a a a s a n t a l 8 ' R ^ g a y Sobt• I n f o r m a c i ó n o b r e r a t s l i 
Treto a Laredo, Otafieo y. Castro nr M W -Urdiales SO€IEDAD COOPERATIVA DE C* jbo 
SAS 3 A R A T A S «LA COMVENIENTEi 
• --Se ctinvoca a -í•.•«'•1 s 
pex'tíí!, -ciiaito.ív a 1:1 S jjj .•(! 
la ÍÍ,/i.-ira.l f.vl.!;a.cii-d.i.iia-.! ia.._ 
!. Liará il! d .a. 11 d.J cu^l 
.'•fi.-ü'-e civ üii ia.rdo, n -i ti pf« 
derecha, de la caíwi hwe 
da la u.lL- .1 > ^i.nta Ci-m. 
DllÜEN Id... lil.\ 
Cc.ip.li..': 1 :". o (V.-.-lui.-u 
S '̂-'-á'dad. 
),;, . Alli.i.!.. 
WVVV\ V WW A W W\ \ V X vw www \ wwwvw»»»! 
Beranga para Slv'.a VUlaí. 
Cabezón a Cafauéniiga>Gomillao 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger ios viajeros que llegan en el co-
rrso de Santander, 9.38 mañana, 
tranvía 1.33 y mixto 18,15. (Uichoi 
<l\̂ VVVlVVVV\-V\VVlÂ\a'VVV̂ VVVVVVVVV-VlíVVVWVV 
Gran Hotel - Calé 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
R 0 Y A L T Y RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
E s p e c t á c u l o s 
\VTV,'V̂ .VVV«/VV\A'VVr-WV\\'WV'V'V'\AVVVVV\\\\V».\Aa,,\» 
El único quo garantiza 
I^^csKai S Todo aficionado inteligente al compra 
| J a J j J I bicicletas siempre elije la marcaíFAVOR 
* • p0r qUe Babe que es la biciciota más ori-
gina!, garantizada contra todo vicio de construcción. Artículos para todoa los 
deportes. Precios más baratos que nadie. 
C A f e i A I ^ U I ^ . — A i - c ; o s d e O ó i - i g a , ^ 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
i NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
) L . C . S M I T H & B R O S 
'compárenla con las de otras marcas, y deddans* 
por la que juzguen la melor. 
C A L Q U I J A D O R A " M A D A S " 
MÜBBnES DE ACEBO R U D Y M E Y E B 
CAJAS DE CAUDAnES L I F S 
VíBia mtuslva en Santander y la pravlntla: 
V D A . D E F". F O N S 
PAPELERiAl RIBERA, O 
KITDY T O E ^ X X . - ProclafiOB, 7 
fln taiíjenls con la Uia >-'iiIidon Dos pímiii olretír a nuiiires lettarss m 
inÉOtUi U usa pi-ithe oii ti «iur ii las iniijtíasi y (alndriUtt. si i l « • 
MAK-UIU. lü.—icFJ D-;.-•• it »> publica iinclóii de. .«-eso-s y a psiaasr ($9 to-dns bis 
ioy tari :. -Lí.-n-'.;• 'vn <-:]. .;• d.i.v:. íatig?:,^ y Í - IIV .¡ZO - e&rgidós p.--r ios 
.¡.Df v.-/ ilií fua«!.d.o- HL-.Í vemos OWl- jnás arduas proíesiunes; 
iniditis sa ••••Uun.pa.r igstd fnisé: «NO pa-
a m tdia5i. 
Con Uu. í-viK-iila.-i y c<u.-KóriC4»s pa- una. mejora ctniista.nie y prní;-ji^¡va. 
•da-.i-s itism® laaiteiQi ;! ! }'••• -• ^ ,lr,-.r" tapaz de cqniseg îir «in oj auxilia do En 
imuraiiftioiâ s y vaücLniofi y sjcns.prc La op.'ración 
- J La curación radical 
y a .este fin lacaija dn ©nviar oapcciúaí-
íjaente a. España a -su mas liubiJ y cx-
PE-río cci'a'.borador es 1 reciab'sta. 
N'.iOtS'íro Iv-pi-cia I.;,-!;., s 1 a-iupla-
Ce.rá en d-omiostra.íile ¡n.nicn'-c.i sn-
peiiciridad de aiacstros procedimi^p-
tnH e-cibra todos jos doináa, dándale 
giusícsq todos los concejos qn-e ni;-.v-
1'.,:; serlo útiles, aunque no- dtd>a 
•jjSted ladquirir no.da. Nuestro cnilabo-
P&do'r fv&tairá en 
• -PALEN-CIA: martes, |17 de nuoi K 
•! (i: ¡5 a ;•: - -o, «ai -' BOÍTÉL C E ^ -
Tl: M. 1 .o.NTl:\MNT.VL. 
BJ.LBAOí i-noves. 19. dic dtc^ a cja-
••c. r-, : .i GRAN HOTEL DE DÍGUA 
iRKA.: 
^Aft • AN^CR;] vi- 20, cuatro 
1 sUM.e-, v .'•álv.j'.ía. 2J, de. di ra a mía.. 
• I I I (»TÍ : Í . D E K U R O P A . 
a • 
B A T E R I A S DE A C U M U L A D O R E S 
PARA AUTOMÓVILES Y RADIO 
Aparatos de Rsdio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S DE RADIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo (1« Pereda, número 21 
[por CalderónJ.-SANTANDER 
T E A T R O PEREDA.— 
seis y m-xli;i, 'éñésaa 
jomada .dtí la -nuiablc 
•dc-s tarmeníias?! y i.ja 
SALA NARBON. N 
difr bey, para 0 a ,v 
míeaiío más gíanda de 
— I . - . - , p -.líi'ula qu,- ha 
coi I$M d-iil ié¿4tn«—Uw^ 
<\.'.-, y iv(< muipft 
TJ-<>V;U). 
P A B E L L O N NARBO 
t'iXjty d'í >d 1. raía. dc.« 
a.- -ra ji ; nada.- Ui i"''1' 
perada.—Ex ií - stiñ 
GRAN CINEEV1A, H 
Nc-ycKÍa i a in! naciQ|| 
c'uMi-d.<> a tc-do< los 
cinco pait'ce y «Cbj 
r-.'!u:. mi dos ptárje» 
CiNEMA INFANTIL 
thiaa i!- .- láia ^ 
«La -ym'u jqsada'». 1 
ther y Chai-Ks H'.i: m 
UMM V tanto •itv"i?qi 
Hoy, 








Jiertos y pai 
Mido servio 




D E E S C R I B I R 
a i 
ÜVIKIH): (i:-ni.ini';'-), 22, da idisá 
ha , en (.! HOTEL PARIS. 
C i r a S g j ^ s a s a n a t ó m i c a s 
para todas las afecciones del abdómen 
MEDIAS PARA VARICES 
O r t o p e c l i c v • f ^ r o t e ^ i » 
h . , NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
^ ^ ; r títuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísiaM. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o ^ I 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubefcU* 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genera-»-
P r e c i o : 3 , 5 ° p e s e t â ĵ 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o » K D 1 ^ 
D* Tonta en las principelas í a r m e c l s s de E9p , 







DE i^3 P I E I C B M N T A I R I AÑO XI . -PAGINA ?. , 
0 DE 1!>25 
^TANDER 
|Jür ^Jisay 
L e! EstafiJ 
e 
UNA COR. 
;l M tasa 
DE MüJth 
DE TRES 
cte, ])üi' indü 
>üa, ¡ti Icá I 
11 c u 
P f é x i m a s s a l a s M p u e r t o de S a n t a n d i 





$ a b r i l , . 
"26 a b r i l , 
iO m a y o , ^ 
24 m a y o , ' * 
.n vía CANAL D E PANAMA a Cris-
s i ^ - S n ) Balboa (Panamá), Crtllao, Mo-
üendo. ̂ Í W r t o s do Perú y.Chile, A i 'MI-
&CAKGA. 
l - g ^ pfiSJIJE fl U l i i i l i í í i iBSl l l ídQ iRiDOfiSÍDS) 
" cnOPÉSA CRCÓMA O B I A ^ A 






Pasajeros de cámara .—Pí i ra servicio do 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías da teatros, etcw y on billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeroa de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de des, 
cuati o, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados -para ír. aiilúu r. g ja iej v a ur7 i o a co-
midas, de variado menú,, son. ¿ervidae por 
camareros en aLip'ios comedoits Ci nui-
mentadas por epci•UTOS ejs.gañolés¿ J)i8p< 
d.e baño, salón de íumar,"" etc. y efi^aüibaá 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Pé rá , Chile y América Central, solicí 
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R : 
C O M P A N I A 
S E R V I C I O R E G U L A R 
cosa b u q ü e s d e c o n s t m c c i ó n s a a c i o t i a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
En los primeros días de abril , saldrá de Santander para los. 
puertos citados, el vapor 
admitiendo car'.va a 
E c o r s í ó j v i i c o s 
Para j-nás informes dirigirse a sus consignatarios DÓl i lGA Y 
COMPAÑIA,- Pasco de Pereda, 32.- Tel. G-8Ó,—SANTANDER. 
P s s s c ds ?sredfl, n ú m . 9 — T e l ^ í o n o 4i. | 
Telegramas y telefonemas: BASTERRECUEA. 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas 'espejos de 
. las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
paíí» y extraejsras. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE,- 2.—TELEFONO 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
de todas clases, para mano 
y fuerza niotriz. Tritura, 
dores. - Desintepradoras. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmeiiso surtido. 
Pídase catálogo C 
MATTÜfS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
I" teta 
ntrubordar en Cáilz al 
e h ó d i c o s 
1,50 kilû Míd 
iniiristrflrióp. 
vwuwmvMHMi] 
t o b r e r a 
RAT1VA DE 
OMVENI^TB 
: j . s hmvjfy 
< • (Jad % 
Í i ],]•-) piima 
n unifvo 8 y 
i. DIA 
{• 19 de MARZO, n las tres de la tardo, saldrá de 
ISTANDER-a »ivu contingencias-el vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAÜ 
Mfendo paisajoros de indas CI.-IÍPS y carga con destino 
a HABANA, ViERACRUZ y T AMPJCO. 
ÉFFI BUQUE D I S P O N E I ) H C A M A R O T E S D E C U A T R O 
I T E R A S Y COMEDORI- .S P A R A E A I I C R A N T E S . 
. K C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
'ir»Habana, pts. 535, más 14,50 ele impu.e.sios. Total, 5*9,50. 
to Vera^rxi'í.pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,.50. 
|»ttTampico, Tits. 585, más 7,50 üe impuestos. Total, 592;Dü. 
LÍÜtiSA A L A A H G m ^ U M A 
di» 31 de M A. R Z O, a las diez de la mañana, saldrá de 
SaNTANDEB —salvo eomingenciM—el vapor 
M nldrá de aquel puerto ei 7 «le ABRIR, admltieado pa-
leroadc todas clases con destino a Hío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Jeclo del pasaje en tercera ordinaria para ambos destín 33. 
incluido impuestos, pesetas 507,75. 
I H I B L d o J E * » x x a , y 
idrtíde La Corufla el día 15 de MARZO, nara Vigo, 
eboa y <3ádiz, de donde saldrá ei „ i:> para Cartagena, 
íleucia, Tarragona y Barcelona, y de este puerto ei día 25 
i marzo para Porl Said, Suez, Colombo, Singaporo, 
wila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki, tíanghaí 
Hong Rong, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
ertos y para otros puntos para los cuales hava esía-
servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
TOANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
MAMA, Pus«o de Pereda, 36.—Teléfomo, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
ira 
U E N LOCAL, propio para 
1 ,C.aíé y hotel, se alquila, sito 
en Ja piar''a de Ampuero. 
'ntormos: Fabrica del ANIS 
u n A i LA. 
BaBBBBmaaBiiBBBBiMaara 
5 i i a l ^ t e j a y l a d r i l l o S 
5 Pídase directamente a la fábrica n 
5 L A C O V A D O N G A " 
• iir • 
• Muriedas .Teléfono 15-04. • 
• -. H • BBEBBBBBBaBBHBQaBIlBBBBBa 
Gabardinas y gabanes. LEIS ga-
bardinas de trinchera queaaD 
nuevas dándoles vuelta. 
(íaraaiizo la perfección. 
MORtíT, Núm. 12,. segundo. 
C n ia~sTLCHJ.CEEBIA AME-
U RiCAKA, Velasco, 17, eu-
•"ui.rareis el NON PLUS UL-
l RA. en ét rasáp de embutidos 
y carnes de cerdo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
ííliieiiles 'nuevos: CASI m m m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAr* D E H E R R E R A , 2 
BÉRJDIDA, de un p'-ndiente ...ífHin colgajo, desde «I leatró 
al paseo ae Menínaez Petóyo. 
Por tratarle de un reC o.eruo'de 
familia, se agradecer) a su de-
volución en esta a d m i n i i i t r a -
ción. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 










o l e 
^ d e , U n S o - « 8 v a p o r Z Z O 1 S t X » 
— ^ffa y ^asajeros]de primera y segunda.clasc, segunda econc'mica^yltercera clase 
p "RSCIOS D E L P A S A J E E N TJSRCBKA C L A S E ] 
P|n YeracSlbiIm: Pesetas 525, más 14,60 de Impuestos.-Total, pesetas 539,50. 
t03vapOre, Aampico: Pesetas 575, más 7,75 de imonestos.—Total, pesetas 682,75. 
Rto í^0 ^ato O^A Coilstr'1ídoB eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
y ^cinern*!,6,16,108 reciben ios pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
^ Iuo espafioles. 
^ inlomes d i r i É s e a los coi is ipatarios Hoppo j Üoinp. -Sa i i la i i í er . 
m m 
¿Tiene catarro, asma o espec 
tora con dificultad y Sus dolen-
cias cesarán inmediatameate 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico RKCONSTITUYEN-
TE, BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comnrimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas!. 
En /as nrincipaies faj-macias 
En Santander: .E. PEREZ I>EL 
MOLINQ, 
INCUBADORA marca Riera, vendo ocasión, par* ICO hue-
ros. Informes esta administra-
ción. 
L T I M A semana de ventas en 
1 la almoneda de la Primera 
Alameda, número 28, 4 . ° piso. 
Alfombras de terciopelo para 
sala algunas tamaño muy gran-
des, vitrina y otros muebles 
dorados, gabinetes magníficos 
en caoba y nogal, cuadros, CO' 
medor y otros objetos. 
Se alquila el piso con hermo-
so cuarto de baño. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
M A U C E I J O N A C$ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles dd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Sídamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otrás Empresas de Na-
^. vegaciór., nacionales y extranjeras. Declarados si-
inila',es al Cardiíf por el Almirantazgo portugués.* 
' Carbones de vapores. —Menudosparafraguas.—Agio- ^ 
ir.erados.—Para centros metalúrgicos y doméslicos. 
H A G A N S E P E D J D O S A L A S O C I E D A D 
B U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN. 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS. Agentes de la Sociedad 
- Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H V L L E M A E S P A Ñ O L A 
I 
••üertgÍK-: rSpMe tf* paecleree e«4fl veinte tf3£» ««Míe fia* 











el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo. 
5'! ¿t de junio, 
ei 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el tí de agosto, 
el 26 do agosto, 
el 22 do noviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENJX) CAKGA ^PASAJEROS DE SAMñíiA 
t Y TEBCEb-A CLA8®. 
PKEC1.0S E N CAMARA MUY E C O N O M I C a S 
Habana P¿ setas, 535,50 
M M « i e m n t t e a . 1 ™ ; - ; : " í Í ; S 
Kae-va Orleanri » 7n.00 
Jük estos precios estáninciuídos todos los impuestos, me-
aos a Nueva Orleans que son ocho doilars más . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En T E K O E R A . CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS LITEKAS. El pasaje de 
TEKCííKA CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCÜAS y de maguíflea 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E i personal a 
L ;—.., . .. vc-'n ; ' KA'.) esp.mol. • 
F á b r i C a MOLINO S. ven-
mmtmmmmmm̂mm eQ ^ pUeblO de 
Mazcuenas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para icíormea, JOSF DE LOS 
RIOS, Comercio. ^ 
^ T O R R E L A V E G A * 
:d ^"soaaien^a a loa stfiorec pasajsros ^ut se sreesatsa se 
:;jg*a Agesela son eaairo áías áe anS.slaclón, para í.raaíias 
.̂ ^«asMWt&clüa áe «nbarsns j racoger i«5 fetttstsa, 
f i r a Siiáa cl&ss áe Iniomisa, Sidgírae & m aaente «a íaa-
7 Gijóa, DOM HA-NCiSCO GARCIA, Waií-íiÉe, U» 
L i p i D A i J I O N 
Habiendo recibido de las 
principales fáo «oas Je Eu-
ropa grandes canridades de 
P.- PELES PINTADOS para 
decorar habitaciones, en pre-
ciosos dibujos moderni tas 
para. 192", se liquidan A 
P'ECIOS DE F A B R I C A 
3.500 rollos, resto de 1934. 
Las ventas del avn'culo a 
liquidar, *on exclasizamen 
te a! contada. 
La i iquidación dura rá sola-
| a basta el 15 d» marzo. 
Casa fie Vaierisno Alonso Barcia 
(IRAN ALMACÉN DE PAPEI .E3 
PINTADOS» — DROOUEIiÍA Y p 
rERFL'MEKÍA. 
BlamEila M m n , 14.--Tel. 5-67 
N E W B A R R A G I N Q 
COMIDAS ECO VÓMICAS 
LAS MEJORES ANGULAS 
ARCILLERO, 23 
O 
lo obtendrá con ARBOLES, 
i lúga usted plantaciones fores-
tales, frutalf s. Clases superio-
res, precio* baratísimos. 
6raiil9 de°b!ano.-Pueníe Uiesgo, Uargn 
ü c n n i i D E L j i G i u i n j i 
& dicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color y más barato. 
Pidan en todo buen comercio; 
ACHICORIA ÜEL=v GRANJA 
( O N V n p / q o o ^ 
BRONQUITIS 
RONQUER/i^ 
1 s lc , t f « . 





L o s t r i p u l a n t e s d e l « V d l l a s a n d i n o * , e n S a n t a n d e r . 
H a b l a n d o c o n l a o f i c i a l i d a d 
d e l b a r c o n a u f r a g a d o . 
• n q u i n t a ' p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
ru.H (J<;iu.ro de unos díag . f 
tea l a s a i t i s f a c c i ó n de Ji . J % 
p ú b í / i c o s an t aa ide r ino «JI 
v e n i m o s j i i l i n lu ' i udo , IKH> d í i ciienf-£i. de 
qiiie «ta fil uVi.lK'L-s.'i.ndiiMj» se p e i ' d í ó t<.-
d o , & e-xce-pción d f ai^pimos docu-ueai-
L A T R I P U L A C I O N 
« V I L L A S A N D S N O » 
Coir>0 doc imoK, eá <(\ ¡ILaPíWKiino" 
t o s dci! b n í r c o y de U B vAdáis de sus c o i , ' ^ » . , , . . , . ' p - « ^ i d ( > " i « L a l m e « t e . a,edía' c<ni l':lLa fu0ció.iv qü , . 
m ^ m ^ & í c o n i o -es nifi/tni.r.n,!, J-o m á s S u dioUucián l a f c n i n ü J v a n Ui« fug-uien - ^ v o j r . i . m i f o que a i U d i r J ¿ ^ J 
D E A Y R A B A Y O N A 
Cuuioc.iie.iid!> qaiie eni ^ ouirc-o d e l . N o i í ! 
Ueg-aBisun en k i in-afuu-.w» ay.oj; a 
SainrtarKk'r l<¡is vu i i i í i i v^o» d d v ^ p u r 
<iVUki¡>ai)d.iii«>)» p.iv-<-ui';:iua- <CPM cvi> 
taatnos o o f i é s t o s 'C-OÜ 'chje to . de gvtó 
aics rn la . t a smi • to . ¿a i ioed ido jaj d i c h i . 
"Ei i i €<!, a s U i J ^ - c i i i k i c n i o d e ¡EtaÁm I.a-
w i n é n a o m , oin fa, e&dk; dtó Méi id i i ^ N ú -
j l e « , p ^ i s e i ^ p n i o s jj^R' 3 á I t ^ d e nuas-
trv> .piriMpósilo, ri!.:!(ii(¡,> iíi c'lici.-iiUdad 
<^»:i b u q u t í a i - a u f r a ^ a d » MP.VOI¡.traba 
'en umo d f i la-; ' ' i ijKiirtia.mientos de d i -
c h a c a © ¿ tpaira Üíafceir efactivcm !.Í>S h á -
beav-R d! lia, I r i p ' - . i l a c lón . 
. C o n fia •nxqai¡isii;t-íi vi.ui:vb'¡li:dad p r o v e r -
- Ijiiall vin todws Utos maiin-nos i ^ a i w i í l e i s s s 
f u i m o s ire(i¡J:iidrj»«. Jos irc^nie^nitAtnites 
- d e i l a Pi^jniSvt «lie. Saint .aindi«r p o r Ion p b 
Joitos díeft «Vr^Iiaisanidimo-», q u i e n e s Biós 
dlífiíroa). (OW^nitá di i t a l l a d a de l o isnicrdi-
d o a i ' b u q u e , " p a ^ M a d é& (la C^sa 
L i a i V j , es tabl iec idUí e n éfl Paseo de Pe-
OKd1'!.. 
"liffboanTg'íudo -de faic^liítariiióÉ Ú r e í a -
^¡('•m d e l o o c u n r L d o f u é el primifett* o f l -
Ciiall díeil b a q u e ( n á u f r a g o , inues l .m qu, -
oráídio y píMtlilcula;!- aaraffo d o n Pascua.! 
Uirüiisuin,, bnavo y j o v ^ n maiViau), que 
. y a t í a itemido oí .nas pai ' ipeeias m i i . v i t i -
ID06, i «n tne ellais llcw na/u^ragios en 
í o s b a m » ( ( A r a u í b u r - u » y ( fElvi í ' a» , co-
inx> d^af loneoi te hs& l i a n p c u m ^ l o a l p m j 
znietr iniaqu.i.niüata. y ia aLs"Uíiios ol i ros se-
fiareis <IP- Jia do í .ac i .ón di il J iuqu > p e r d i -
d o rdtiaii.a.menlK1. 
Eli s á f t o r L'n'ta.HUü!, e o m l e n ^ i d l e i é n -
tíonog q u o sailiioroai deil p u e r t o de A y r 
e l 24 dio feinv-TO ú l t . i n i o a r n c e d " 
m a ñ a n n a , ena f i i i recokni afl puiCirío de 
B a y o n a . C o n d u c í a n ia l)0.nlo 1.8O0 to-
niedadas da oarbc'Ku, f ^ r . l a i m W f s uua.s 
1.0(X) 'paaa. ttítiaítóaan? l a c a p a c i d a d d ' 
ba l rco . 
iEste ( n a v e g ó siin n o v e d a d p o r Í 1 0a -
ÍKIÍI d e San. Jiorge bSBba « l d i a •*'), c o n 
v i fen to Kr-de, iixxbi.nido t ^ s p u é s all SIIT-
oos te ; péiPó c o m o i lxan ád wbeaire d é 
(las coski is d e Inliainda. tefl t e m p o i a l no 
p n x l a c í a m í w o r e s ekvt . i . s . 
A L A S A L I D A D E L C A N A L 
De. •oinco a SAÍK d e l a m a r o m a — c o n -
t i n ú a dlciién /daaos eil ^eñea- l ' r t ^ . s n n — 
tjfea d í a 26 isaflfiinAjts 'del. rianiail a i l u d i d o 
, y p o r consiguienit /e e r ^ ^ a o n o i s si S'MI-
1Í.T ilo.s efectos d e l a ¡maireju'uia. del Qífi-
te y Suroes te . iK)l b a r c o empezt ; a d a r 
*.remjen.d<,>H banidazos, e s c o r a n d o g i t a n -
den•l|̂ ?n:lito y coir i iénidotse l a c a r g a a ba-
l>or. • 
lEn- Miaba <Je la m a r g-nu\sa y fuer-
'te v i e n t o q u e h a b í a , a tets i9«i» y l ú e -
d ' la d e lia. ina¡ftr.irNi diel día . r e í c r i d o p u -
Kim-^í p r o a a l a m a r p a n a capeao- e l 
t e n u p o m l , (p<ira ilo c u a l s é an u lero l a 
mairclMa, d e ila n i á q u i l n a y a s í s e g u i -
IIW>P habita l a s niue\'¡e y n i j t d i a . 
'A esrta h o r a é l i n a q u i a i i p t a t í o s en-
Miió u n aviiiso 'de q u e 5}? hab l a , r o t o el 
í v í n i d e n s a d o r y q n e p o r e l l o a l b u q u e 
queda ib : í . :Í11 ^airete. 
I/Os iTinaquinn'i'-Aas, I t a c i e n d o , i inándi -
tos idafueivos, iTroeui ra ron re.p.a.i-¡i,- la. 
a v e r í a , istiendo o s t ó n i l o ? l a s t r a b a j o s 
e fec tuados . 
B l b a r c o iKicía. aignici, s i n pod (T d?-
l o m i t i n a i r p a r q u é isltiio. 
\ Las doce se vo t lv ió a. i n t e n t a r d a r 
m á q u i n a , .sim c o n í t .g-ui'irílo, p o r f a l l a i 
ato nro.í.'vo t a l e s iinteniCiioncí-. 
P I D I E N D O A U X I L I O 
A lias di>oe y i n e d i a y e n Vilsta de 
Sais circuinistanoiias, se '-pidri.V a t i x i l . i o 
p o r Ha te luigrai f ia etói ^dilos a l a esta-
o i ó n GiGisteosa de F. i i -hgnaird, de dan -
dis c t - v - i n r o n q u e ihab íaü i ÍI:' •nd i r lo 
nnnefiit/ro r u e g o y p e d á d o u n i^emolcu-
doir¿ p ; i r o qui© . é s t e n o leis h a b í a c o n -
tSsiríadío ai'i.n. 
J'jutonice.H el J iuque , qii.e is(a e.n-contra-
ba a 70 iisiMaSí d e l i a re fe idda e s t a d ó i i 
y a m & f e 30 díe ferra, c o m o a. l a s cua-
t r o de l a t a i rde , lainzó ilias s e ñ a l e ^ de 
s o c o r r o l i intowKW.ionat^s. q u e , c o m o 
eabem ustedee, « o n S. O. S. . 
A e l las contes i la rc in iinmcuria.Uimeii 'le 
v a r i o s buques . 
E N S O C O R R O D £ L «VI-
L L A S A N D I N O » 
l i a •prin | -! i 'a e m b a r c a c i ó n q u e l l e g ó 
e n m K ^ t ' i ^ •••ro—sigue die i tSndonos 
©l 'di^'íiniguiiido ofidiiail d«il ;(í¥iSlLfii^nidi-
ptjh—fué (Uin fcbcan» fraimcés. q-utó pea-
C á m e A i d a i d • í l ' ^ ó j a i n t o a niosotrors.. 
lÉsita p e q u e ñ í i em;baiTea.riién n ó ^ ú d p 
pmslnirnir-is ¿ni líuuxlilio' n-ecesfiirio; a. po-
ta,!- dftfiOfi hn.niüiinii'tk'iT'KvH desdas de suí.i 
Peca dier-ipués . r ec ib ímot» ¡un r a d i o 
•dieil iSuquie í'Ji^gfiés d e 8.000 ton.elada-s, 
«Dri th . : i sh-Chaínni í i l lc .n) . peúr i i l e i o , de 
la. m;.Tí«' i! , ' , i . dte l.'.'inidireis, q i i ( - se d i r i -
g í a de S\v.an:i-^a. a Pcirt Sa. id .-d. ic iend ' ' -
n o s que ail Irsiwllbiir éil l á v ^ O i r e t r o c e d í a . 
a •pr*vc.Uiiijio.s a-iuciiiiio y que tanda n a 
i inuis - •;.¡i i.s. ho>nas .•i¡i.-a.\.i.iii-.a;<Laniente en 
e.ski.iv . i , 'ii'iü'^'. r-o Laido. 
A l l l e g a r a sste pu-nUt. f l l ¡StriioV \ ' \ -
t a s i m y Cw* etMnpafl.'orois de t . i - i [ )ul . i -
c u i n . que aisiieninii en todo m J n p í é á t ó 
a l .n-Vib» (jüh hma a Jos re.p!es.en-tau: 
tes (•(!• í a P n ru-n. n-cs defi/i.;.»-t.ra el 
g.-y.'» ísaitiyirail M1"' í'U ooasioriitis t - i n di-
.íínri'l js . ;vp'.i!-iii! ' .nu-in loa itainiKinos a l 
r . - t T i V ttain ""-.oladorois oüli'u-i.a ;. 
r- .I '" , l 'crl lvam-"i; te — s i g u í ' d a - i é n d i ' -
ai ' . - «Mi «Bil iitilii^h», que <-.siaba. a 
^ r M i l M I i r o t&Mto* ' k .n. .. '¡ ' .r..:, 1!. ••-;.'' 8 
rjuipeitiro cos fa t íD ' a l a h o r a e n p a u t o 
que J i ab t a s e í k i l l a d o p o r l a t i d l e g r a í í a . 
S E I N T E N T A E L S A L V A -
M E N T O 
Con l a (MatuiiraiL a J i c g r í a nos p ie iva-
tain'K*. de ¡La ipiwseaiciíi. d^ü b u q u e pe-
l í ' p i e r o i tog-lés, quie se m c o u t r a b a , a l 
costado' d e l ((ViJl.aMfinid¡itio» a las o d i o 
y m e d i a d e Da auocbe. Pista e r a Obscu-
ra, y , c o m o ambos d i g o , c o n u n m a r 
i iupionei i te . 
S i n j i é r d i d o d)3 trienipo d i e r o n co-
axienzo lias ta/i 'ea^ de isalvaniieaito, em-
iti.v.andf), COÜUO es n /a lu ra i l , por-Jias d e l 
r u q u e . 
Se t l r a h i o n v a r i o s frean/dk^nes: p. ro 
p d r ü a e n o n n i o maap f a l t a b a n sdempre 
los cabos , g m t a s , e tc . , q u e kuziza-
l>un. de Uin b u q u e a o t r o . 
E l ba rco , que a l t a b a ia ila. d o n v a , 
se i b a ihack i /la cos ta , e m p u j a d o p o r 
l a m a r e j i a d a . 
E n e s t a f a e n a d e l p r e t o u d i d a r •-
inoJqun ipa j^ íunos toda Aa n o d i e d e l 
26 a l 27. C o m o coox^eKmonqiia de no 
obtenjer •uiingi.Ln d 'e&ultado p j ' u c ü c o , se 
a c o r d ó poi- eü maiudo de 4os do^ b u -
ques etsipeíiíiir a que ajuanecrieira p a r a 
ve r s i tíl t e m p o r a l anoalniaiba y e r a 
f a c t i b l e efl c o n s e g u i r ed o b j e t o p r e t e n -
d i d a . 
A l d í a , SLguinntc se v d l v t ó a i u t e n -
la .r « l ( remolque , p e t o t o d o es fuerzo 
r e s u i l t é á m í r u c t u a í T a 
L A T R I P U L A C I O N A B A N -
D O N A E L « V I L L A S A N -
D 1 N O » 
Corno a l a s c i n c o y m e d i a de l a 
t a r d e y pe.rcatiada la. • t jápui 'ae-ión de l 
• i V i l l a s a m U n o » di1 que eá buque h a b í a 
encal ladlo y de qui-- lia noelu- se echa-
ba eucinwL, a c o r d ó a.kr.n.d.onar el ba r -
co cuíMKto ya. f'jsto se ^n.eoTil.raba solo 
a u n a d M a i i i c i a dte c i n c o m i l l a s de l a 
cas i^i,. 
iKs de .advei i / . r que eil b u q u e i n -
gf^s Se c o k x v ) ©n a t u a c i ó a i d e e v i -
t a » ' n o s ikus w u w e s gruesjus. De esta 
l a m i a corisseguiinjos e d i a r a l m a i - i a 
balleTicra. de s'iM.avriuío y el b a r c o pe-
troJj iro i tendi ía o .su vea p a r l o s cos ta -
dos íte4S escaliais do giato pa,ra que as-
cendi lé/aeni /os a ÍÍU I w r d o . 
L a l a b o r de kabaru lonar n u e s t r o b a r -
co f u é dTrfkTjIltunsa en extii'/;ni.o. 
L a fuante m a r e j a d a ajn^n^i.za.ba des-
t r o z a r l a Uall/fuetna c o u t r a Bl c o s t a d o 
deil «Vií l lasandüinoi», d í i u d o vWo yxvc 
coni;¡5ecuen¡oia ell qu\e, p a r a gra-nar Ja 
d é b i l e m b u i r c a r v i ó n , s o l a y a m e r c e d 
dje Has oteis. iluvíkilriamnta q u e aMazar-
nos uoupe de calveza,, o t r o s d e . c o s t a d o 
o coano' D i o s nos daba, a r u t e n d - i r . 
•A itaQ e x t r e m o resu¡ltail>a. in. ' .poi;ible 
M Mplteir a l a ' h a l l o n e r n . que a j Qacor-
do a n o d e ' n u e s t r o s ^piuíliíun>iei%, que 
ise t i r ó día c u a l q u i e r f n n n a , l i i zo va-
c í o n i n a oíki, se s e p a r ó l a p e q u e ñ a e m -
b a r c a c i ó n v a r i o s m e t r o s y e l m a r i i - e -
r o c a y ó a l agni..').. perdidiiaV.x^e b a j o la 
q u i l l l a 'do! «ViUaeanldiinoo>. 
•Por foi r t i iwm, r- tro g o l p e die anar en 
c o n t r a r i o le p u s o j u n t o a. u o s o t r o - . v 
e n t r e v a r i s r o m p a ín r i s - p u d i i m o s s a l -
v a r l e niiilliagrotsaanJinte. ' 
D e s p u é s de t o d a - ilais pe . r i peda i s ' r e - , 
la t iadas, subiiniO'^ ial b a r c o p e t r o . l e í o , 
don.de se niic»? ' a t e n d i ó c o n toda, c o n s i -
djeraciix'wi p o r paipij?. de ¡sai'? t r i p u l a n les. 
T O D O S E P E R D I O . M E -
N O S L A V I D A 
E l d i s t i n g u i d o p r i m e r o b d a l l a l que 
v a i l í o s o q u e ¡a, b e r d o ILwalba. 
' í o d a dá. oflcjiailid 'ad 
diej a,do e n 'el 
r o p a s y e te?tos 
di.nio)), ail q u ; 
•bl n b-a 
d e j a en, ¡sus eiatoáíSituSs a !/- . m á s d e l car-
tas pciivS'Cr.ias: c o n q u i s t a d o s p o r l a 
« s t a exciu-sión 
ador, 0i ;v 
| . flor V e g a L a m e r á , i«-e.IJÍtí,a ^ 
' t i ^ p a r a ' Í J í l V : 
s iempre han H ^ 
c i u d g d e s U ^ 3 
á m p o r i . n n t . - y todo l o q u e i n t e g r a i " ^ Lóp i - z ; f-egundlo, doni P e d . i 
concenTiiientvf a utu J>uque do 
lapicda. 
•El b a r c o p e r d i d o « n a d e - c . ^ w w i j w r — — - v de n u e s t m s i inDil í» . 
Indas , de l a irtaAi'íc-uiIa de S a n t a n d e r Anitcuii 'o P a r r a ; i n a w i - d o r u . o , d o n Da ; - i 1J-
v 'pertouecTi ' l i te a « a eo iüa a r m a d o r a M O r t e g a ; c a l d i r e t e a o , dkxn R a í a e - <fT* p . „ , , ¡ ¡ 1 » , n n S i ?arta,nt* % 
í n e n c t o n a d i a a l c e m f e z o de oslas n - g u l n t a t i a ; n u t r i r l o s , don . Maxiam.no ^ ^ Z ! ^ ^ ^ ^ 
t a d a i o i d u s t r l a , or.e. v ^ " . ! j 
t a f lesas , r e p a r t i r á n en. todos T i 
to^ del r o c o n i d o nua- ' , , , , 1 
d u c t o s d e l a casa, ' . '0»1 
r 
meni. 
neaei. ÍOhespe» ( n á u f r a g o d f ! «Alifeletlo»^ 
Cas i t o d a l a t r i p u l a c d ó n es d e San- A n t o n i o CastiLlló, dom Migue- I B e d i a y 
t a n d e r y s u p r o s u d a . . Aom¡ g^va id id i r L i n a r e s , y mozo d o n 
H A C I A E L P U E R T O D E ¿¡n^uell P é r e z ; togonerv-s. d o n I l d e 
F A L M O N T H < foniso Dqosfc» d o n L u i s M a r r í n e z y d'on 
L O S C O R O S Y LAS D«., 






toda i a ^ 
fcfluiladb 
pernu, 
d í a s biiein a t e n d i d o s e n espervi, de ór-
demies <Le (la cíiisa. cons i ig in íü ta , r ia . 
Dieisd'? aC.Lí se t r a g l a x i a r o i t i a Sou-
t h i a m p í t o m e n ta-en. lEn d i c h o j m ^ r t o 
crnJKi,iCvi.i-üfii ear «1 vapon; VfArlaai7<ii;. 
pe r t i inec ien to a Bta Ccjnp«a,fliiL M a l a 
p i ó x i m o domingo, p,,,. „ 
i r á n i o s COJOS r iwmí i f i e . JL 
P e s c a d e r í a , pa.va i u n a v:-.e •agWu'-:-urii 
S i m | , á t á r ; , p f , ^ 'Jr¿0 
D ñ e h o s v e i n t i s e á s tnpaaJan'tes ^ ^ * ^ X ^ - ^ 
d ^ m ahora , en S a n t o n d e r Q, d i s p o s i c i ó n ^ u . i ^ 3 ^ ^ ' f prtl>ai% 
de l a E m p r e s a . a v i e r a ^ ^ o ^ ^ 
d̂ -lcaa• t i e n e 
V i d a ! . 
i c
N:d que q , ^ ce i lcbramos ^ h n t ^ \ b 0 ' d ^ A ' _ ^T. J-tas t j ^ m t a n a s v que ^ ,»\hih#i 
jvewui uMfie&a y c u y o u u q u e lies xraaia- e i necno que , CMH iodos ios aecuer- • d > „ , RiivnVv 
<ló a J i a Coa^u/m^desde c u y a c i u d a d y dio« t r i s t e s d e toj^aged^ios t r i ^ m ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ . 
L/no vetada feotraj. 
E l " E l e n c o m p á 
Reajl i n g l e s a y c u y o b u q u e les .tiraala- e l hecho dio que , con todos 
d ó a ¡lia oar-ufián « s d e c u y a c i u d a d y dios itmiste» de iba. t r a g e d i a 
] )o r f e r r o c a i r r i i l l e g ; i i o n á Sa:ntand^r , laJnrtr^í. l i a y a i i ujodíido' refieu'iufla a ;los 
c o m o dredanos, e n l a m a í l a n a de aye r , j í e i r i o d i s t a s ' s a i í u t a n d e r i n o s . 
( V V V V V V ^ V V V V V V V \ W \ ^ V V V \ V V V V V \ ' V V V V V W V \ ^ V V V V V V V V V W V V W V M V V V V V V M ' V V V V V V V l / ^ ^ 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s . 
L a e x c u r s i ó n p o r A n d a l u c í a . 
E s t a s i m p á t i c a . íiignip,'ÍQiiói| | 
nes anraffiilt^s d i d arte, sftn 
q u e e l d e m s ij»-opios (já 
b u e n a vohun f'rfd,. yoilvamdo d 
T-O d ^ n.^ifvwivcnreinites que 6% 
V a n y a m u y a d d a u t t a d o s lo s ensa- cojn Jos co ros v a n a l a c i u d a d del Pe- t e r c e p t a n Ja m a r c h a de estas 
yon generaJes que de s u s o b r a s e s t á n l i s todo, e l s a b o r y todo e l p e r f u m e de d o r v s a i n a c e r . g r a n V i s a í s i 
h a d e u d o l o c o r o s monta f ieses « E l Sa- l a M u u U i ñ a L a J u n t a d i r e c t i v a le Ja. c e l o v a ¡ l o g r a n d o poco ai 
b o r d e l a T i e n u c a » p a r a s u p r ó x i m a co lon lúa m o n t a ñ c a a , e n Sevilla. , se h a s i n i i p a t í a y adin i r - radén de ta 
e x c u r s i ó n a r t í s t i c a p o r A n d a l u c í a . o c u p a d o a n i p l i a m e a i t e de todo l o con- l o s b a i é n o s deseo^ a. que 
E l v i a j e s e r á r e a l i z a d o eai l a foruia c e r a i e n t e Í-U rec ib ianieni to y a l a a c t ú a - F u r c i o n ^ s berK^ficas, coníí 
q u e m h a e x p u e s t o y a en o t r a s oca- d ó n die l o s c o r o s , en u n o s de los tea- morfi i les e riur-trudivíJis. conour 
s ienes , s a l i e n d o Jos" orfeoauistas de I r o s m á s p o p u l a r e s de i la c a p i t a l , v • : i r . - •' 'n¡,<' ,Lo ^ ¿ J ^ j j 
S a n t a n d e r e l d o m i n g o , d í a 22 de l co- todo hace supon ia r q u e s u a c t u a d ó i , Juv•^','^",• ^ '¡aciienliivi ¡car 
r i i e n i t e , p a i a p e r n o c w i r eai V a O l a d o l i d , r e v i s t a los c a r a c t e r e s d e u n a c o n t e c í - H ^ ' " ^ ^ ^ ^ ^ W 
dondG e l l u n e s s ü g u i e n t e d a r á n u n con- m i e n t o . a r t í s t i c o de p r i m e r o r d e n . , , , 4i&o. 
c i e r t o e n u n t e a t í o no se nadado toda- N o h,ay q u é d e c i r que & enor - o c ^ v , , di • adndrv i r de mtS) 
v í a p e r o q u e se espera sea ed de C a l - ni¡-. ^ m o n t a i l e s e s q u e r e s i d e , s á m w A i c m j ó v e n e s en su vá 
í l ierón- e n C á d i z , accediendo, gus toso a l reque- traR b e n é f i c a , en lia que mm 
E l m a r t e s s e g u i r á n v i a j e i o s s i m p á - r i n i o n t o que Je f u é hecho p o r eü p w - su imfrv y cc-niodnueataíi; m 
t i c o s c o r i s t a s que se d e t e n d r á a i en l a s í d e n t e de los co ros , s e ñ o r C a r r a l , r o - q u e iposeen. p ic is d desrwoííi 
c o r t e p a r u v i s i t a r e l A y u n t a m i e n t o y m o e n s e g u i d a a s u c a r g o e l b u s c a r o b r a s q u e iru-r ieron en esc/iw 
i a Casa de l a M o n t a ñ a , donde se I t s l o s m e d i o s m á s s egu ros para , que se c o m p l e t o innuejonaiMe. mhm 
h a r á u n b r i l l a n t í s i m o rec ib imi te in to . c a n t a r a m a l l í t a m b i é n l a s m a r a v i I l e s a s d . i l cionjiwiito # urna, itítetefm 
A l d í a s i g u i e n t e , l o s co ros m o n t a - c a n c i o n e s de la. T i e r r u c a . y , p o r t a n - b le , a p e s a r de hacer esto día-
ñ e s u s d a r á n u n c o n c i e r t o en e l t e a t r o to, l o s t a n a p l a u d i d o s m u c h a c h o s *an- bvtt l a emeointadera íKtotA 
d - l a P r i n c e s a , ni q u e a s i s t i r á n toctos t a n d e r i n o s a c t u a r á n e n Ja b e l l a c i u - B ^ e n s a : «ni -so P'W® 
OOs « c u c o s » r e s i d e í i í e s caí J 
g ú r e n a ten i t a c a i t a , n o s 
p o n d e r a b l e s a n t a n d o r i n o 
P r e s m a n e s , adn ia y vrida ue vuuo iv esiamcio t o n o e i m u n a o c a n v e n e m o a e — • - - - • • • i , ,. ^ 
que a l l í huelle a m o n t a ñ é s y pe r sona q u e los s i m p á t i i e o s g a d i t a n o s h a r á n a ¡ 3 ^ S ^ l i e ^ fc h é'Sif 
qu.- h a m . - v i d o t-sie a^nnt..' de l o s c o r o s ¡los co ros u n . r edb r imien to collosal a l ^ ' J - -Trn d minino Iffiiinto 
h a s t a v e n c e r todas l a s a p a t í a s y c o n - que s e g u i r á n a g a s a j o s s i n c u e n t o . ¿ ™ m m c ú n ^ b é | I 
s e g m r q u e l a Casa d e l a M o n t a ñ a p a - A p r o v e c h a n d o la, e s t a n c i a en A n d a - . ^ t a V k t o ' - d i . a Ra íz , a la i» 
t r oc i i ne l a g r a n d i o s a fiesta que h a de flu(ia d ^ « S a b o r de la T i e r r u c a . - , b.s p ú b l i c o remoce cerno iaimitaM 
t e n e r Hugar e n e l t e a t r o d e l a P n n c e - c e t o n i a s m o n t a ñ e s a s de S a n Fe ra i an - .ta j o v ^ n d - l BliaacO BlfijW? 
s a e l m i é r c o J e s d í a 25. d o , P u e r t o de S a n t a M a r í a y j e r e z d e empeñ ia ind io m , eenirf'álü te » 
Desde Madadd s a l d r á n l o s coros pa - l a F r o n t e r a , p r e p a r a n e n a q u e l l a s po- n ,era i r r t p n ch.able en 
r a S e v i l l a , d o n d e les e s p o r a el c a r i ñ o b l a c i o n e s e n t u s i a s t a s s a l u l a c i o n - s a. o b r a , a-sí r>;nio e n Ja q u e . » | 
y l a m á s f a v o r a l d e a c o g i d a p o r p a r - sus paiisaaios, q u e d e s o b s e q u i a r á n con d I w a i i t o pa so ole ccÉ? 
te de l o s montaa"!eses a l l í r e s i den t e s que lo m e j o r d e sus c a n c i o n e s , 
e s p e r a d es ta v i s i t a c o n e l a n s i a q u e Con l i g e r a v a r i a n t e s este s terá e l 
es de suponen* s í se t i ene cu c u e n t a quo p r o g r a m a g e n e i a l . q u e r e a l i c e n ios co-
^ W V a ^ W \ V\A V W A ̂ a -VW VA \ VWV V \ / \ \ A . \ W V W V \ W V W W W " * W V \ W W V W V W W V V V W V V \ W W W W V V W W \ V W W W \ A . W W W I W V V V W V V V W W V V W V V ' V W V W 
Q M I C 1 
« m i » ; en . u n i ó n de Jes 
guez v . S á n c h e z . . 
iCa. tercf-ira. ob ra , r.y.:\ cm 
m e d i a de cc.=ít.™ abres eíí« 
h i z o lais d e l i c i a s del p ^ r a 
de h a b e r I r o p ^ a d o paa^J 
t a c i ó n con. un. íncoivvei«J 
ve .para estes casos, -- W 
f i n . , c a m b i o <ie papeles I 
d a d d é u n o d e ios ' •emes 
ésitta ioma-ba n ^ « ' H 
óixiec pa,- .. que Ja 
r a inine.joraJyle P ^ - , ^ . -
do (1 . ) . Cea-vera, . l e r r e e ^ i 
A l v a r e z . 
:KJ s a l ó n d o t a ^ tt.vo 
d a , c u a r t e l de ^ 
E s i K i ñ a . c e d i d o g a l a t ^ g j 
t e fin b e n é f i c o . ^ti!j)'L,.i„!.« 
p ú b l i c o selecto, que-
de .Vis j ó v e n e s que ™W * 
.•ienmdo' K l n e o ti tií 
ca d a o b r a y a Ja w», | 
fiesta. ^www»**^ 
( V W W W W V W W W V I A V t W ^ 
D e PortMÍi 
V a r i a s n o ^ 
Í Í 0 E S A D A : U N P O C O D E 
• G A S T J í f O A ? 
NO, F U T R O U I S T i n A 
F 1 K B A E . 
L I S H O A . - l . - s « j 
3vjeiiitd.ie.ro.u d •,a a ' I ' ^ C 
t u v i e r o n q u > volver ^ 
a i i endo ..-ai eiKiü'ato a 
d i e r o n . r epara r e,a ™ V?" 
• -El ( » V ' v s o . ^ f l 
n u e v x í iBlmectorio. ^Oj l 
podl \ies, paira ,l,V'',;''!'ftri la? í" 
debe o .no piwide'P--
e l e c d c n e s g e n é r a l e - • i a 
En . d Co.n«r'-.so * * ' : J ^ 
l i s t a se d.-diraa-oT ^ 
d o n i s t a s . que lw<ü,| ,1,llÍ 
paara l . . . v l - e f u - t u ^ 
<i'e té. iiepubhicaaa-
— L o s ot lc iu les 
i - n n i p L i m e n l a d o '••] u"i 
i r a , r o n nu t i r o « / 
Icdimi^t l ibe» p.Alila'i!V. 
Z io 
produce'.(. 
de tres fa 
laboríos, 
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